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A C T A 
C O N G R E G A T I O N Í S 
P R O V I N C I A H I S P A N ! ^ , O R D Í N Í S 
Prícdicatorutn > Celébrate in Conuentu Dominx 
Noftrx Rcgalis de Atoe ha, Dominica íDeus 
quierrantthusy dic 12. Maij anno 
Dni 1 6 6 9 . 
S V < P . N . F . V E T ^ O A L V A ' \ E 
M . quondam in Vniuerjttate Vallis-Olstanay Primaria 
CathedrttTheologixModercitore » nunc Maieftatis 
Catholíde Caroii Secundi fíifpmiamm tf^egisa 
Sacris ConfeJs'tontbusyíF ^rouinciali hutus 
(Pyout?2Cí¿e, 
M.untí, ApuJ Mekbiarcrrj AlcgreTypógraphumi 
Anno 16 9. 
H / I 1 C l 
A 
T A 
H A E C íunt A6laC6grcgationís ProuínciA's ProuincixHirpaniíEíOrdiais Pracilicatoru^m, 
ceicbratx in Conucntu Regali Dominx Nofcrx de 
Atocha Dominica. <Deusquierranttbus,dic 12. M aij 
A n n o D ñ i 1669.Sub R1"^ P.NotlroFr. Petro AU 
uarcz Magiflro, olim Primavix Cathedrse Thco^o-
giaein Vniuerfitate Vallis-Olctana Modsrato:^ > 
nuncMaicftatis Catholicx Caroli Sccundi Hifpa-
niarum Regis a SacrisConfcfsionibus3 Se Prcuinciali 
huius Prouincííe.Diffinientibus Rcuerendis Admo-
duraPatribusNoftris Fratrc Michaelc de Olmedo 
MagiftrOjPratreFrancifco Becerra Magiftro, Scia 
tVniuerfitate Complutenfi Primarix Theologix 
Cathcdr<E Moderatorej 6c Regente Collegij Sanéti 
.Thomx ciufdéoppidi, Fratre loanne de San Martín 
PrxfentatOí&cGonuentus Regaiis SantxCrucis de 
Segouia Priorc&cPr.Didaco de Olea Prxfentato^Sc 
Coilegi) Cornplutenfis Sanfli Thorpa: Keótorc. 
A a D E -
D E N V N T I A T I O N E S , 
J E N V N T I A M V S ín hac honrá Congrega-
tionclc¿lum3«S¿: ndmií íumfuií íccdi^uniSáótíe 
Inqu i í i t ion i s , cdituíij decimanona,die Octo-
brisanno Dñi 1553. & admoíicmus i t c r ü , q u ó d 
Priores , &Pfaeiid5tcsConueniuum non teñen-
tur i l l u d notificare Fratnbus dece r i r ina té Feria 6. poft 
Ov5lauam Aí íu iBpt ion isJeo /uf / ícere iJiud legerc^uut ies 
i n C a p i r ü l o , v c l R e f e ^ o r i o Av^a O p i t u l o r u m , & Oidina-» 
t iones leguntur ,provf alias dcnijnnatuD) cft. 
Item denütiamus^in hec noílí o Dif/ím torio ele<ft0 fuiííe 
ín íocium R m i , P . N . P i o u i n c i a l i s pro Capi tulo GcneraJi 
proxirae celebrando R, P . Fratrem CaroJum de Baiona 
Prímari íe Ca thedrxTheo log i íE in Vniueríl tate V a l l i s - O i e . 
tana Modeia toré ,6¿ Priorem Saníl i Pauli e iuídem oppid i . 
Itera denuntiamus ¡n hac noftra Congregationc, l e d a 
fuiffe A¿ia v l t i ra iCapi tu l iGenera l isRoni íE 1656* qua^huc 
v íquead noftram notitiam non peruenerunt , & ea fuiííc 
acceptata^pr^ter íextam declarationem,inducentem obl i -
ga t ioné mirtendi á noftraProuinciaAdafuorumCapitulo 
rum ad Reuerendiís imum MagiftrumOrdinis , & tollcntetn 
vim Ord ina t ionú , i b í f a d a r u m quoufque áReuc réd i f s imo 
conf í imentur í&pr£etcrduodccimamí& vigefsicnamfcxiam 
decl3ranonemI& procerquartam ordinationem,&praeter 
primara, fecundam, fep t ¡mam,& tertiaradccimaroinefeoa-
c íonem, & preter decimarafeptiroam,&dec¡mamo<5tauanJ 
adii}on¡tion£U.i,& preterquintamcommifsionera. 
Item denuntiarxjus, iterum acceptatas, & admiífas clTe 
in hoc n o ü r o C a p i t n l o l i t í e r a s ReuerendifsirHi Patris noftri 
Generál isFr . IoannisBapt i f ta de Marinis confirmantes o id i 
iKit ionesRcuerendi ís imi Patris Magíftri Fr.Thoroae Turco, 
circa ekd ioncs P í io r í s i e i ions í cquen t i s . 
N o s Fi .loannesBapufta de ivtarinis Sacra: Theolog^e 
i 
PrGfc í íorOxdinbPf íed ica torümhumil i sMagi í le r Geaera-
l i s , & ícruus , 
Iníuncti nobisGeneralatus officij ratiopoftulat ,vtquoc 
í a l u b n t e r a prx 'deceíTúnbusnoí tns , pra:cipuc m íané iaVi 
íua t ionc p r o d m c i í a r u m P r o u i n c i a i u r a decore , ac fbehci 
guber i i ioo rd ina ta lun t , inv io lab i l í t e r ob íc ruar i mádeiiius. 
Sane cum venerabilis P.Fr.ThomasTurcus pr^deceí íor . 
no í l e r . p rocon fc ruáda l ibe r t a t eOa tucaaSac r i sCanon ibus , 
ineleót ionibus Priorü in Prouincianollra Hi ípania? , íubdie 
21. Aprá l i s ann i id47« íanxe ru (adhoc vt Piselatus, cui de 
iurcconíUtut ionumcompeci t el en roñes P n o i u m dirige^ eg 
dir tchonis terroinosnonexcedar,ira vt nonde^icnesifed 
pot iusa í íe r t ienes videantur) ve cumm Conuenübusprae -
c ipué grauioribus Prouincias^elcíliones Priorum Conuen-
t u í l i u m fíeri con t ingem, nerainemporponac, vcl ñ id gra-
uis nece ís? taspoi lü iauent ,nonminusquámíex , lcc lu íoom*. 
n i re ípe¿ tu humano,odio ^velamore , proponere debeat* 
irritansquanicunqueele(aionem,aliter h&am , & q u ó d ta» 
l i sp ropo í i t i o i r a í í a t , vt aon í i t camexclu í íont ahoruaajnec 
electores, ñalios extra nommatoseligant, pe r í cqu i é aut 
affligereprcefumatjmemorcxcotnmunicationis latíe incapi-
tC feiant cftnBit qu am e t iam in c u i re r e v olu 11 P r i ore ro Pro-
u i nc i ale m , fi e o i n t u u u , h c e t íu b qu o c u n q u c p a 11 at o p r ae -
textu ^uempiam aConuentualsi^uaie. v c i ablegare ten» 
tauer iu 
Iniuper fubformal iprcecepío^c poena exeoiEtnunicatio* 
nis iat^fentent iyipfofa^o ineurrerída mandauerit P h o r i , 
Prouinc ia l ipro temporepf íefa tee Pruuincia: vm fafta pro-
poí iuone í ex , velplur ium,vt fupranullum ex illss pubJice, 
autpriuatira, verbo, aut í c r ip to , d u t d é , v e l í n d i r e a é ^ p e r 
fe , v e l p e r a ü ü , autalios.aut perquaícúqj rn tc rpof i tas per 
fonascomínendare,aut fe pro vnoroagis, quam proalio de-
clarare pr<eíumat,r .ecinfinuarc vnum jilorun, cíEtcr^s i p i l 
futurunaeííe gtatiorem , cum d e c r e t o , q u ó d í ia l i ier fieri 
con-
Contigeii t , d c c H o fít:nina,&¡nuaÍída,&confínnatorl 
iuoof í ic io , vc l ofricijs,íit ip íofaótoabío lu tus , necrchabili-
tari po íü i t , n i l i pe rMagü t ium Ordims, vc i Capi tulum G e -
nérale .confcient ia íque íingulc rumindiem Chnf t i aggra-
waucrit, v t q u i himjsiciconícj jfuerinc, aut cóp l ices jquám 
purauroMagifti o Oidmis ruan ik í l a rc icrcantur .Quod idé 
prohibuit P r i o r i P i o u i n c j a l ^ i n o r d i n c a d c l e d i o r e í u j fuc-
c e í í o r i s , íub pcena pfiuatioms gradmim , djgnnaiutn f & 
ofíiciorum i p í o í a d o incimenda. 
Praí tercá ad ocduJcndas omnes v iascoa¿ t ion i ,& v te lc -
^ iones l ibere ,ac canonice,vocal ibusíc l inquanuir . í u b e o -
dcraformaliprecepto ,ac ceníura vt iupra mandauit P ro -
uinciahpro tempore pra-ínra; Proiunci i ' ,nc admiitai cbla-
tiones votorum, procurec, vc l ío i i cue t v o t a , aut íuÉíragia 
anrequamcunque cIcói ionemíacicndam,Pra: la to , vc l c t i i -
cuque altcriofferantjub pcena priuauonis v t n u í q i v o c i s , 
^o ianiumgrat ia rum, ac benefícioruni,t2ra in íp i r i iuahbus , 
q u á m intemporalibus, adquee non niíi peí Magiftrura Or-
dinisrel t t tui valeant, & ^pofsint. 
N o s ig i tu rcon l ldera teS íquamper v t i l ec r í t prarfata1 P r o 
üinciae priedidasordinationes in v i r id i manutenere ob íe r -
uantia ,haru(n l e r i e , ac offíci; authon tate,íIl3s de verbo ad 
verbumiUKtacarura tenoieconí i rmamuSjacpra ícepta^cen-
íuras,& poenasdenouo imponinousaacfuJaiinamus i e ípe¿ t i -
u é : íub cifdem tatnenprveceptis, ceníür3,ac poenis compre-
h e n d í vo lu raus foc iun i ,ve l íoc iosProu inc ia l i s , aut Vica -
r i a Prouinciíe pro tempoieJnnoroine PatrisJ&í7iIi/ í& S p i -
r i t u s S a d i . A m c n . Q u i b u í c u n q u e in contrauumnonobftanti 
bus* Inquorumfidem datis Roma? in Conucmu no í t ro S? 
Maride íupei; Mine ruam, die a4 , íu l i j anmid54. 
FrjQanncsBaptifla de %Má 
IT E N dcnuntíattusadpctUionésRcuercndifsimi Patr is Magiftri F r a t á s F e r d i n a n d j d e E f t r e l l a ^ u o n d á G e n e r a ^ ü s S a c r i OrdinisSandi loannis Dci iconceís i í íc ReuerS 
dilsimuroPatrem rtoftrum Generalero hueras í ra tcrni ta t i s 
curo pr íEdj(5toOrdine,quodnoturotacirous orombus huius 
noftr.T Prouinciáe Fratribus, & Soronbus, quatenusimeh 
ligant vtrumque Ordjncminuicerofrnioronibus íp í r i tua l i -
busbeneficijs,taroincharitatis ,quam roiíericordia; , hü* 
nianitatis,ali j íque pi js operibus, 
Denique denunt íamus San<5tifs¡mum Doroinuro noftrum 
Clcmentetn N o n u inter cjetera pr iu i lcg ia ,& f auores,quibus 
fponfamChr i f t iBea tamRoíamdeSanó ta M a r i a ^ T e r t i j O r -
dinisnoftri,ornare dignatuseft , concefsiííe in ¡uo ípecial i 
B i c u i . f u b d a t i s Roroíe , die decimanona Septerobns anní 
1668.quód apponcreiurinMartyrologio Roroano, die aá , 
Auguftifub certis verbis, & m nof t ro iublcquent ibus .Zím^r 
i» Kjrgno Temano TZeat* J^cfaáeSanBa JJl*fia ;Teníj Ordi-
ms SdnBiDomimcitqua prlmus fios ¡anUitatis Indiarum 
Occidentalium, fuauiChrtfli odore ^ níucrfam £ccleft¿ recrea" 
uh^Feflum totumdúplex¿um oÚauainemori¿e\vÁ^z.x \K\. í u o 
Breui^fub dat i sRomseapudSanótamSabinara , d ic 25. Fe* 
b r aa r í ) ann i i669 . conce f s i t perdcccnnioro^vniucrfis vuiuf* 
que fexusf ídehbus v e r é p e e n i t e m i b u s ^ c o n f e í s i s , acSa-r 
era communione re f eé t i s , q u i e a d c m d i e i ó . Augufti á P r í -
misVefpe r i s ,v íque ad OccafuraSohs v i í i i aucnncEcc lc í ias 
noftroruraConuentuum , l amf íac rum , quáro monialiuro m 
•n iuer f i sH¡fpamaruraRcgni5r& incispiasad Deura preces 
effudcrintproChriftianorumPrincipuro concordia , ha?re-
fum extirpa tiene , & exaltatione S a t ^ x Marns Ecc l e í í x 
plenariam omniura peccatoi una indul gentism, 
A C C E P T A T I O N E S . 
Acccptamusftudium noílr i Conuentns Regina C a l i de 
San* 
S a M l a n i M a g n í f í c é dotatum a Domino DominoBcrna rdé 
Antonio de Q j í r ó s , Decano Sart^lx Ecdelia? Cattagincnliis 
IiidiaíUiii. 
Irt* accepcamus, de Ucencia Reuerendiísroi P a t r i s n o ñ r i 
G fi tTalis,nort:rumCoouentumMonaiiumSanóU l l d e p h ó . 
í i d i d i oppidi deSandillana.fundatum'; & á pninis tunda* 
nicntis magnis íumpnbus crcótum, & dotaium á Domjno 
Domino Iidcphonlo Gómez del Corro The iauíanoSan6l4B 
E c c i e % Diug lulian¿e eiuldcra oppidi , 
E X P O S I T I O N E S G R A D V V M . 
Exponimus ad legendas íentent ias pro forma, & gradu 
Migi f ten j m lu fuéReucrédos A J a i o d ú P a t r e s ^ t . I o í e p h ü 
G ó f a l e Z í P n o r é S Marix» de Acocha, Fr.Michaelé S á . h e z , 
F r . A n t o n i u n Mendo Pr ioré SanóhThomg Abulciiíís, Fr , 
F ancifcu n lelaSe na .RegcntéCol leg i j Va l l i s Oleiani , Fr,; 
ThotnaiTi Carb;>nel Vefpcrtin^Cathedr^ Vnineríítatis M o -
de ratorem, & RegemetR Col legi j Sanóti I hom^ Complu • 
tenfis. 
E t a d legendas fententias pro f o r m a d gradu Migifter i i 
cxclullné Reuerendos Pi t res Fratrcra Ildephonlum de la 
C^u2 ,VicariumRegniGaleciíE,Fr,FranciícO de Vría , P a o -
ré Roüart j Matriceníis, F r . P e t r u r o N u ñ e z X e í t o r e m T h í o-
Ljgi*' S.Miria? de Atoch i , ; t r a r .Seba i t i anüMar t ines , Calííí 
GatoreinSan^i Offícjj ,r8é Pr ioré San¿ti Páuli Burgenfis,Fr. 
It»arine?ii Heredero ,Le¿ lo remTheo log i¿e Sand^e Marijt de 
Arocha y F» atrem Dommicum Fernandcz^Hegcnteai Sanvti 
Thonae Ab«lení is ,Fr .Franci íeum V e l e z , L c v t o í e m Theo. 
ídgiae, Sa i t t i Paul i Vallís>Oictani ,Fr.Ludouici]m de V i -
Ua^an , Lesítorcín Thcologí\et$ «nCti Stephatu Salmanticen. 
íís .F r .Laz l rum del Corral,Rc'gcucem Sanít i Thomx A b u -
leníís. Fr.Iidcphonfum dé l a Veg ^R^genEeinColleg. j San' 
CtiG.cg ni) VaUis-Oiccani/FivCaroiüí i ide Baipna PfitiVi-
• -i-1.: ^ iwí 
I 
ría? Cathcdríc Vnkicr fitatis Vcl l i s Ole tana: Modcr atorew^ 
& PfioremSan^tiPauli e iu ídc í r í c iu i ta t i s .E : titulo P i ^ d i -
cat ionis , Fr.Gabrielem de Areiiano^Pííedicatoreiri Rcgíú^ 
& San^ i Thoiria? Matritenfis, 
C í l E A T I O N E S, 
Creamus inPrffidicatore&,GcncraIesPJ7r, Anronium de 
01 inedo proConuentu de E i l c i i a , P .Fr . ChrUrophorum de 
Arroio,Priorera Metincníem.proConuctu de Vitoria>P,Fr. 
Balihafafé d e R e q u e j o . P r i o r e m d c M o n f o r t e p r o C o n u c n t ü 
de Alcalá , P . Fr, Franciícum de Capillas PraefentatutD , & 
íoc iumReuerend i í s imi Pa t r i sno í t r i Proujnc ia l i sproCon 
uentu V a l l is-Oletano, P . F r J l d e p h o n í u m R o d r í g u e z pro" 
Gonuentu de Lerma, P .F r . Emannelem de SamiUana pro 
Conucntu de Aílorg3,P,Fr ,FrancifcutnMon£orte pro Con* 
uentu pampilonení i^P.FrJoanncm G i ^ P r a í d i c a t o r c m Re-
glura ¿Sanó t iT l iomceMat r i t en f i sp ro Conucntu de V i l i a -
E ícu ía /P .Fr .Ra imundí i t c Melchor, pro Conucntu de San 
Scbafl:ian , P , F r , D i d a c ü Gal lego pro CGuencu de Peñafícl 
A B S O L V T I O M E S. 
Abfoluimusorones Suppriores, & Vicarios Conuentuíí 
nonhabentium Priores,prí)Etci SupprioresdeSegouia^Za-; 
mora , L e ó n > T o r ó , V i l l a l o n , p a l a c i o s , propter inflantes 
e icé t iones .vfque ad p r ^ f e m i á p r i o r ü in íu i s Conucntibus, 
Frxceptaadomms > & ftngulas per/ovas. 
Mandamusin virtute S p i r i t u s S a n a ¡ , & f a n a t T obedjen-
•&fuI>Pr^cePtoforinaliorombus,&ringulis f rat t íbus 
aums ProuinciíE íequentia. 
p r i -
> 
V e c d M p í imuro ,oc dúo , val plurcifratrcsílmulin a1íf)ii0 celia 
tri*fe(¡n, IVarrum huius noilrx Pfomwcix CQCHÚXMM ^excíp ÍUUIS cel-
ias Pí iürum.tk Mag ítroitiai Nou.UK)K)i."D pjo íuis iubdius, 
L i c c b i i a u t c m ingiedi ccllaj»Ma^ílio}uru , huius Proiun-
c i a : .EE4cnunnanu i s ,qüGÍce lU Fracruir» pvñ norif ícauo, 
íica)aisignaíionuin.,c;uandiu inConi ie^ iu coromoi anttir,co» 
úem pi orlos preceptotcncntur^uo^ceiht ahoruu) Conucn-
tuaiium.Ec üavuldt'clai atuus,quod ü ille , < mus cdlam a l i -
qui í i a u e s Higredi poí lunt , abeaablens íucru , pro tuuc 
jllaainongaudcre cali p r iu i l eg ia , íeuliceiacia.Poiciuní au-
lem Paires P r io res ,ku Pr»rüUcr)tes , non taruen Supprio-
res, nec Vican j^cum i a i s í u b d i t i s di ípcnlare , duiiiOíodo 
d í fpcnúmononí i t generali^^auii iequens,qu^ poli vltmiu 
í ignumpof tCorapic ior ium nuUatcnus fíat , m i l lufficjcnti 
t au ía , & proquahbec vice .Abhoe pra teptononexcipiua-
lu rce l lx Coauencuaies , cjuando in eis contir guc aliquero 
í ra t rem infínnari ,niíi a P i tore > vel Praílidente Conuemu$. 
elle cellarn inílrmari.ie declarcrur». 
T>enonAd' Sccundutn ,ncqmsadeat Monaílcria Mbnialiu.nec Bca-
enndoCott* !aruni,nec rnulicrurttaiiarum invnum Congregatarum íub 
nkl"*'m0 0^cc'ient^a v^uennüm»ncc adcarura Ecclefias^nífidcliccn-
ll*mt t i ^ P í i o r i s , p r o q u a ] i b e t vice ,.quae hcentiain aliam diem 
t rábia tanon valeat, nec da r ipo í s i cá .Suppnor ibus , au t Vi» 
car l i s . Prior iba sinopp ido exiftentibus». 
T)e come- Tcr t ium,nequis r ep i s í en tanombus , í euconaed i j s .quae 
áijsm a pubiieis hUtnonibus^qui bocex ofiicio habent ,.fíi;nt, i n . 
t c r í i t anifi mCapi tu l i s EcclellaiütüjindoiDibus Epifcopo* 
rua\feu ReMgioforum ,aut publicis íanctorum íolemnita-
t ibus :^ quod PrJGlati,aut CooiientuumPríefidcntcsjCoroc-
dias indonñbus Roílns fícri non permitanCjquamuis non fine 
apublidshi i t r ionibusJ& íifmc í p ó t e oblarae^nec í ra t tescas 
rcprafentaicaut v l lomodo vei ibusf^cular ibus vri jqucd 
pr^cepíümetiamMonialesncftrascoRTprehenditvQuíECiii-
riia íubprxdiótoforraal i precepto mandacnus» 
e í í c a p e n r e c a r t a s E e u e r e d i í s i f n o P . n o í l r o P r o u i n c j a i i m i í . f / j i ? e u ^ 
ías f i u e a b i p í o a d F ra t r e s^ lSo ro re^ noftrí Ord in i sd imi l . ^fs i . r .M. 
ías necabhacjmmam culpa vitandarcuahutyrtoiJc^jbus, Prcttina'a 
iáiTiiurisnaturalis ,quaninoltraivimcof)í i :uut4onuíi i : idcírcQ Í/Í^  
ad e i m a n d a m h u i u í m o d i audacias ; Pra 'opimus in v i r ip ta 
Spi r i tusSác ' t j ,&Sáaa2 obcdientiae, & íiib.pra-ccptoíürnoa-
l i^necnoníub paínaexconn.miinicationis maiori&Iat^ íentg-
t ix,hac v na pro trilla ^canomcamonitiont; praenrjiííajpío fa-
£fco incurreda,onktiibusfr3tnbus,& Soronbushuius n o í l r ^ 
Prouinciai . tamPr^lat is .quanilubditiSjVt nullus audcat Jit. 
teras,vclchiitas pro noftro Rcucrcndi ís?moP, Prouinciai i 
{ubfc r ip tas^e l ip íausad í ra t i res , vel Sórores ai líías, & con-
fueto figillofígnatas^curiosé inqairire,aperire,veilegere, 
ñeque pcr íe ,nec[ueperal i inn. 
O R D I N A T I O N E S . 
Ordmamus^c raandamus,q«6dFfacres, ad quos quo^ Denon om 
modolibet ( tnd iu rna t t inc t .nuüon iodopermi t t an t ommir- mntendis 
t i ind icbus lediiuislcditones , coníerentias ,aut conclufio- U&totit -* 
n c s , c t i a í p p r ^ r e x t ü cxponendiadaudiendas confefbiones, l*»si&<$. 
n e c h o r a c o n í u e t a v a r i c t u r .necin praedi^is diebus dcntur ferentljs* 
recreacionesiVigiliaautemaitusmaiorisoinmictantur con-
í^rentia?,nontair iendcnror recrcationes ,<Íie vero fcquen-
t i danpo íTanc . N e c c o n c c d a c u r l i c e n t i a c x c u n d i á C o n u é -
tu rcc reac ion i s»caufa t i tu loaaus m a i o r i s . m í i i n diebus af» 
luctis . InO^au i sau temNac iu i t a t i sDomin i .Refu r reAio . 
ms.Pembecoftcs , & m oótauo dic folemnicatis Ccrpor i s 
Cbr i f t i ,& inrccrcadonibusoao dicrumante Aduentum,& 
Q.jadragcí'sinianj co?icluñorTesJ&confcretíde ommictantur, 
auc u forre horalcAionis tconcluí ionis ,aut Confcrcntia? í p c -
cialisoccurrac pro coto Conucntu occupacio. Nomine au-
B2 t e » 
te i i idierumlediuorunnjntel l jgiwcseos, in q a i b u s » i n x t a 
d í lponcnduminf"er i i i s ,Pa t iesLectores non tenentui inatu* 
tims inc£reííe>& quiiuxtanouam reformationem ,«011 ier-
uantur á populo e x pr^ccpio.aut voto, FeCtaaiHcralmagí-
nisS.P.noftri DominiGidcSonano.Translai ionis eiuídcva, 
& A«geUciDo¿1onsSaní^ iThom£e Aqajnatis,& ftftuffiSá-
(aiPairis no l i r iF ranc i l c i , Sanótce Catherira ' Mar t i r i s , & 
Saníta: Therellas Virg in isd ics leó t iu inonf in t iqued íinulla 
dic m hebdoraadacontcremijs vacauerint F raucs quouis 
u ta l o , & e t iania¿ l i i s raa ions ,Fcr iaquin ia .€ iu ídem hebdo-
niadiB in concluíionea&eonfercnujs difpenfamus i d e c l a r § . 
tesiinprasdKÍtaordinationejnequc Prioiespeque Regentes 
difpcnfare poííe nifi ex vrgentiiMííia cauía .qualis eít oceu-
pat iopro tO£oGonueníu,vela l iquaí imil is . Qúodfi ahquis 
petierit difpcnfacionen) i n p r ^ d i i H s íine cauiis aísjgnatis, 
leneatur P í ior i'ríligerc poei^am leiunijin pa:ncJI& aqua. ÍJ 
Inmemonávn reuocamus ordinacioi.cm í a ^ a m , RomíB 
anno Domini 1561.vbi C\Q á'\cii\xr*Tempu*f triennij dialítfU 
c<ttThilofophi<e t CP* JMethaphipcte deputetur , Sacneyno 
Th eologla t^c^quo lempo re ita diftinguantur UBiones^ i>t alm 
tera (¡tfpeculatiua exprima patte,^3 primafecund^^eletíam 
deIncarnationesalterayeromoralis de fecunda [ecund*e a yel 
quarto fenteníiaruw* Pro cuius ordinationis ob í c ruan t i a 
pr^cipimus in prirois Lcdor ibus Artiucn,qudd primo anno 
le^am Dialécticapreceepta,qu^jfurrmulas vocant, & L o -
gicam,duobusauiem anms fequentibus Ph i lo íoph iam, 6c 
l ibros deGencrat ione^&Anirra^ornninóintegréj&perfcí té 
Le¿toribus vero Theologice quód aher eorum alternatim 
legat t ra¿ta tus puré morales ex í ecunda íecund^ .áqu^f t io -
ncdeiuft i t ia , & iure víque ad íinem ,ve lde t e r t i apa r t c^á 
quaeftionibns de par t ibuspcenicen t ia j^ fqüe inf ínenMltc r 
vero raateriatnScholafti^amdecíEceris quíeíl ionibusíura-
nioíTheologiK. 
I t cmord inamus^uódconc lu f ionesquo t íd i an j e Jurcnt CUCA cmi* 
adminiisper t r e squad ían te shorasqu ibuso r r .D ibus aísillác ciufiQnes% 
¿á l í icsFra i res C l e n c ^ c i i i u í c u m q u e íint an t iquuat iS í f icuc 
&adaótüs , tamTheol©gia%qudíDarui!ra , C/Vr4 m \ 
í c e r o o r d i n a m u s . q u ó d Lectores A n i u m , Dialc5lica23 fereiitias 
L ó g i c a » ^ Ph i lo íoph i íeaherna í i ra defendant conferentias commums 
comunesj.vtinceptumeft, & Lector iunimulajum vfquead 
adPaíchaReíarrc<ít ior)islcgaca& defendat qpa:luones g ú -
refumiiiu hípicas. 
I t e r a o r d i n a m u s ^ u ó d F e r i a f e c ü f í d á ^ quarta,non p o í Circa ahfll 
fitniricuminfírnaisdifpeDÍari,ineíucarniuaii&dcclaramus, fí*ntt,am * 
quodquot id ie diipenlare in iciumjs conftitutionum, non Carni 
c f t d i í p c n í a t i o j e d d i í s ipa t io . 
Item ordinamus^quod aísignationes quoinodol íbé t re-
cepta in fahb i l i t e rno t i f i cen tu iáPr io r ibus , í eu Prasí ldemi. ^cf4$% 
bus,& í iobvrgenie í i icauíaa i v i íumfue t i t cas non notifica- nAtíoncsf 
re>teneantiir Rmo.P .nüñroProu inc i ah renuntiare. & quod 
nullus Pr ior a ís ignaios detineaiietiam praetextu petendi 
aliara a ís ignat ioncmpio í u o . v c i alieno Conucntu , íubpc3e-
nafuípení ioms á fuis oíticijs per dúos raenfes. 
I t e m o r d i n a m u s , n c q ü i s Curiara Rcgiam mgtediatur, Denonin-
ñequeeiusfubtHbaña,c t íara ca»fa íu íc ip iendi Sacros grtdíendo 
d ines , ab fque i i cen t í aRmi ,P .N .Prou inc iahs íu6poenaqu ¡B M 
dec imd ie ruminpane^ agua priuationis vocis aótiuáeaS?<tw» 
& pafsiuae per dúos annos. Qu^eliccntia quantum ad í ludé -
t e s á n u l l o a l i ó p o t c í t d a n p r a e r e x t u a i í c u i u s priuilegij ob-
tenti á Rmis,PatribusGenerahbus,cumtalc priuilcgiurocrt 
forte l i t ) í i t r e u o c a i ü a R m o . P . N . Gcnerali Fratre loanne 
B i p u f t a d c M a n n i s , vtpatet ex eius hiteris in hoc noftro 
D]ffíniroriooílenfís,& obtentis á Rmo. P , N . Prouinciai i , 
SubdataRoro^ die 26. Oc tobr i s , anno i6ó8e Prior autera 
noftriHofpit i jMairi teníi5J& Procüra to i G e n e r a h s e i u í d é , 
cunae tcneantur certiorerarcddereRmum.P N Prouincia-
lccn^-e t ranfgre í íonbus huius ordiaaiioms i & declararous 
omnes 
ta 
o i í n e s har^itcs.cijlufcuii^ue condidonls ítnt,ad Pnorcrn 
Uti Pr eíU Mircmdií t iHoípici jpercir tcrc , e m a i ^uoad p i i ! 
mcioncni4& cone^ionera , 
Iccai o rduuaius ,^ pr«ecfptmus,fubpcena t r iumdic ru 
^ 0 ^ ^ " inpane,& aqaa,neal iquis Fraccr per íc ipímn i m p e d í a t e 
rrf«f P c > ^ u ^ c * ^ m o , ^ , ^ * p r o u i í l c i a ^ 1 i í c e n m m cxeundi extra 
rías per je dietam fuiConuctuus^pro vacauonibus, fiuépro alijs oego-
íp/¿^ tijs J c d c o n a o i u n i c a c a n c c e í s k c a r c í u a P r i o r i C o n u e i u u s ^ p . 
fePf iorl iccatiampetat proFratrc illo^onerantcb P n o u i a i 
confc i ca r i aS jVtn i í ip roFra t r ibasmQr igc ra t i s , ^ deejuibus 
inrclhgin?, q u ó d príebcbuníbonui-Q odorem exempli inrer 
f jecuUres^cpr jec ipué H finccoultUíU iuuenes, liccntias non 
pecant. 
O'nonto Iteraordinamtjs, q u o i Fratres exeuntes ad petendas 
morando' ^ leemofynas^ion tnaneanc extra Conuentüs vhra ocio di es, 
extra C o n p z t H i v n z aucé ccitici.no v l t radaos menfes con íummáí , 
uentus* inpc t i r ionea iuc in vini,non vl t ravnum, Q u i inQuaorage í -
ififtiiexierint ad audiendas eonfefsiones . non dilccdanc a 
'Conuenribusante Domini-eaminPafsioncJnfaVibilifer au-
tcíti reuertaRtur ante Fenatn quintara Dorainicas in A l b i s , 
In Adoentu verQ.qui mittuntur ad concionafidú^dieícque" 
t i poftconcionenatenfianturreuerti. Prioribus autem pr^ -
c ipimus. fwbpocnafuípcoí ionísa fuis offiGÍjs per q u a t ü o r 
raeníesinfallibiiiter infligenda, vt hanc ordinacioné inaio* 
labiUter obícruarefacianu 
Ttonumero, Iteraordinaiaus,qiK)d nullus recipiat pluíquam güín , 
^ ^ ^ ^ • q u a g i n t a f t i p e n d i a Mii íarura , nWi líber fie ab obligationc 
applicandi Miíras,pro obligaiioneConiientiiSjtunc entro ac-
cipcrepocent v íque ad oí tuagmea , q u ó d üqois pluraacct-
piaCiCornraunitati app t i ca raus iux t avo tü paupertatis. Pro 
Conueacibus aucera , non rectpiatur nuraerus exceísto-tts 
Miííaru n^dequoinquirct d i l igcnn í s i r aé Rraus .P .N . P ro . 
Kiaciahsinvificationibtts , & iuxta quant t t a te r» exccííirs 
í eu i r i í shnepumec , Teneantur aucera depofitarij Conuen-
tüs 
tus c c m o r c m reddcrc Rfiium, nttflruin Pfoolncialcm 
íoi ce i u ÜCÍ u s e x c t í ü u u s i c c i p i a u u ^ r c p o i t i ü n a b i l i u r a d 
Conueiuus* 
l i cmoíd ina rous ómnibus P i io r i í í s íub poena ab íc lu - QufdMo* 
t i o n i i á luisoíficijs,<!$¿ í o í o n b u s . v t mbilconteut ,aut per- hieles ni-
nutcaiu caiuarjjhuc uX-horojUic inal ic Ioco,vbi poís inr á | $ cartlt 
S.c c u 1 ar i bus a udir^noí lro v c í nac u 1 o íc r racne, i c c lo] um fea*- ermone 
uno, 
Iicmnoiurafacimus decrcium San^i ís imi donriini ^o- T),cja 
ftíiCleaieni.rsoótíiUiJcucartgiir,ci M o m a i i t i m ^ b i íic habe- ra Moma* 
tur. NftUicx JHonialibusperfonas Bccitjufitcas ^Stecularesy Uum^ 
yel ^jgulaiestaut Laicas ttiam ccn¡a&guiritas cuinfcuirque 
fexusadjores ^Js^onafterj al loc^i^el tneis a p e f í h fijitre ejua* 
cumque decau[a líceaí'inecforej huiufmodi aperiafitur * tajt ad 
introdMcendafiyelernittendas perjontis % y t l re¿ nec(£arlar% 
Et dctlaramus pra:dicluro i K c i e a m ccmpichcndeic quof-
cumque con íang iuneos^t iamPai res , & Mat resMonza l iú , 
& q u o í c u i T i q u e Re l ig i e ío s^ t i an i íi í í r tP r í c I aúe iu ídcmGó* 
uentuSi&c ftri<£te pra^í ipimus inuiolabi l i ter obícruar i , lub 
poena í u f p e n í i o n i s oí t ic i j !Pnoní^>& abíolui ionisHoft iar i íe 
gu»E o p p o í i t u i T i p c r m i í í c n r j U 
Itera ord inamus^Vicar ipMonia l ium^Pr ior i í í s^&Süpv ****** 
p r io r i í i s ,&qu ibu íu i s ali js^ad quos , velad quas quomedo ¿ f c i f \ ¡ ¡ ° * 
libet expeCtaueric^vtnuliaicnusadmitiani ad habiium no» 
UriOrdinis , í ine infcripiisacceptaliccmia á Rroo ,P ,N ,Pro -
uincia l i , lubf cenaabfoiutionis ¿ fuisoí í íc i js . fubqugei iani 
poena mandamus^e recipiamur puel l f ad hab i iú ame d ú o -
decirouraannuiDv 
Irera ordinaaiusJquód in abfentiaPriorLin^qiiibiJScora 
MoniahuraaRaio .P R P í c u i r c i a h eft coroisifía, nonreci- ^ 
pianturMoDia4esadhabituinsvel profelsionem^niíj á C o n . ^ ^ y ' * 
fcíTario taliumConuentuurr^ri Conuemusbabueri i Co r f e i -py /o» -^ 
foreroaquodinmultis Cap i iuhs GcTieralibus ftaiuiunD cft, rea'piant 
Incxequj jsauuinMomahua) ,& caeter is íc í lui i taubus óífi- Móntales, 
aura 
m , -ciumin a b f e n t l a P f í o r l s p c r t l n c t a d S i i p p r i o r c m ; 
Ve Koui: Item o r d i n a m u s . q u ó d í o r o r c s p o f t p r o t t í s i o n c m Hm ín 
t/df«/oKo. d o m o N o u t t i a r u m . n e c r i n e h c e n n a R Q i i / P . N . P í o ^ n c i a j i s 
in4e excrahantur. 
Pe conW- Icetn o r d i n a m u s , q u ó d i n mil lo cono iuio. í iuéFratrum/v. 
uijsMünia u é fo ro rum^ t i amt i t u lop ro fe í s ion j s ío ro r i s , ve l cuiüfcura-
¡íum, quefeí l iu icat is .apponancur íingulis p rce te rconíue tam p i -
¿ tan t ia ínord iaar iam^i í iduas a i i ^ extraordinario?. 
S ? ' f $ w I tem^uiapr^cepcum de retoniutionc capuciorum ím-
pofuum in Capi tu lo Gsnerali Romas 1(550, nonferocl inhac 
noíira PÍ ouiacia intimatum ííc,ne,c carneo caputia ad norma 
i b i príEÍcripcam redactaílntjadraoncmus omnes Fratre? hu-
i u s n o í t r ^ P r o m n c i í e ^ t quám primum caputia ad prsedivtá 
fo rmamreducan t»& Emus. P . N» Prouirc iaÜs inuigi labi t , 
v t prirdiótum pr^ceptum ab omnibus jvni fonmterobíerue* 
turadcutcciam quod interiora ve í t imenta finí decencia íla-
t u i , & Ofdininoftro. 
mtficlu* * Itemordihamus,^ ftri^é praccipimusPricribus, quód 
mentís, omninoprouideant Frá t r ibus quotannisde cal igis , calcers, 
& túnica ínEeriorj3& poft duosannos coníerant vícapularia, 
& tumeam exteriorcm,qute inpropriafpecie , & forma v c -
ítíum,32 non alicerdcntura& oraninóance pnmam diem l a -
nuarij cuiufcúque anni»quód fi prcedi í tadie á Prio» ibusnon 
fuennt collara pr , jedi£aindumenta , depoíi tar i) Conucntus 
teneanturcertiorcmreddereRmum. P .N.PiOUinc ia lemiub 
poenaabfolutiomsabofHcio, 
Icem or dinamu sa& ftndé pracipiraus Pr ior lbus , vt cu-
ram impendant reformationi fuorum íubd i to rum in ómni-
bus jqu^e adexternurnhabitumpertinentjneincuria,^ cm: 
mi f s ione íua re l axe tu r modeftiaReligiofaJpfis a u t e m í u b -
dir is in mentura lanóí^ abedientiae prxcipimus,ne interius 
vcaiHurpellibusanunalium^autaliqua veltc redolente pro* 
phanitatem* 
íteraordiíunaus,quódquÁ in aliquo Conuemu fuerunc 
v p n o -
* o», m: . > 
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Pr iores ,non gaudcant rationc Pfioratus practeriti a l iquí -
busp r iu i l cg i j s ^u t . g r ac í j s . qu^ nonfínt debi ta ípfis ratio« 
nc gradus^íi íuerint .graduati , vel qua? ron íint c c n c e í ^ l 
noí l r i&conftuut ionibus^iecundumconíuccumvft imProuin-
CI¿£!Í& Pí ionbusbüiufceDiQdico t rup te lam con ícn t i en t ibus 
imungioius poenamluípení íonisper«iuojmenfes. ^ . 
Ci rcadepor i t un rbonorün iF i a t íU tnde fun to rümobfe r -p^^f rifng * 
uetur con íuerudo buius noli r ^  P r ou m c i se íarpius íi s bi I i Í a, defun fto -; 
rBcquoniaíiiPiGuiricianQÍlranimis.grauata cx i f tu ceníuum rum, &de 
redd i t ibuSía l i íqnc neceííarijs í o i u t i o n i b u s , t amprodeci - yartapar 
«nis,quám pro fübÍi4lo expendendis, nec íufíicÍant confue - eÍ Pr0!* 
. i>aConucniuuroiubr i4iapro látooneíCiic -c i rcoordinamas,^^ * M 
pra:cipimiiSaquod ex bonisdefuncaoi una, m na par te i n / 4 ^ 
l e g r é relicta proanima deíunCti,lexta parsaJiarunr» duaiura 
pai tuim fc rue iurprocommunibus íun ip t ibus PrQuinciíE>& 
mitratur Pacr íbusProcuracQr ibusGcncrahbes ,Maí rJ ten í i , 
& Val l i s .Oieuno,pra : .c ip iércs in VinüteSpiriiusSáí3:;J,& Sg 
íioe o b c d i c n t i ^ . & i u b p r K c e p t o forn^alitam PriDJibusGon-
ücntuuní ,quaradcpof j ía r i j s ,ad quos pert inet . ínuentar iura 
de bonis dcfunjClorumfacere,vi cemor^ni'aciam RmunuP, 
Boítrum ProuiriiCialem de valoteprsedi í t i t fexsOftpaitis» ^ 
Item ordinamusjubpoenaquindeciai dieruixi in p a n e , ^ ^ ^ ^ * * 
& aqua ( quam Pra;latu$ teneatur i r i f i igcre íubpoena iuipé*extY(tCon~ 
í íonis ab o f í í c i o p e r quatuor mcnles) ne vllusFrarer perno.ueitt»sm 
ótet extra Ccnuer i íusno í l i i Oí dinisinlocis^viíiConücniL'm 
hábemus. 
- I tc inord inamns^uódParrochi^ConfefCores , Procura ^ c e n d i T í 
tQies,& Vica r j j , Monial ium tres Miíías cekbrent pro M o - Vic*riff9 
naaeriornm obijgationibuSíquas.f i Mo^aÜcriacon habue.Cc«fc•/JÓK/-
^nt,easp^o inrent ione.Reufrendi is imiP.N.Prouincial is^w^cr/ - '»-* 
ceiebicnt. Sí vero Comientus tot obiigationes habuerinr, cw^ron.-
Vnamad minusMiíTamqualibet feptiraana dicanr pro jmcii- ,wf ^0;,/4 
riohe Reuerendrísícni ^ . N . P r c u i n c i a l i s ^ x h i s ^ u a - p e r í o - inm' 
n a i j c e r a d c o s p c n i n e n ^ q c á n a M i r í a m ex nunc pro tune m 
C fo io 
foioconfcientííB in folláum applicamus. V t tsmcn harutn 
Miííaiun.iraiioCiniaexpcdi.cé HantjOmnifqueconfuno vjte-
tur.nocümfic Vicari js ,<2onicí íoribusiParrochls , & Procu-
rac 'onbusMQmaUura.qt iód á die , m quo praefentantur in 
fuisConuent ibusvomnespraídidf Míí í^MÍ ratiocinijs ícri-
beniur,vndetahturareneantur( ü í o f t é infírmitace de t . n i i , 
ina l iqua ,ve l aliquibus íeptinianis celebrare noh potue-
n m ) ícr ibere Rmo.P . N , Proukveialiy vcléius ÍGCIO , quot 
Mtfíasommiííet i iu rarione a'gruivdinis, v t i n ratiocini^snon 
x'orftp<j-t^rit«r-íaGtifi-ciSi oratDíílav-.' 
Demn tn~ Icem^ordtaamiBvquodCófcíTores,& Ptocüratores M o v 
%lín n'a m^ m ^ r lí m 110 ^  tógve d üá \\t u r Motta \\ e r-i á ^ l l i v í g l t e ^ a a -
riaMcnia*. iiiHVrá n d Í Saer amema de i ice n c i a V i car i j . i l l ius C o n -
ucncusi .^aod íi noniit Vicaiias,duoingrediantur funul,& íi 
^nus tantumad íuaffjcierur P r i o r i í a í , v c l S u p p r i o i ^ , íub 
poeaaabrolucionisáfmsoft íc j js Etfl;ri¿tépraecipimusPrio-
r í í l s , v t acca-rácé-íñuí-glM t de c 1 aukra íeru andá,i5ea vt nuJIa 
p re tex ta lngreíTüm.cuiuíüÍ6pcríonie permiuant, fitíiulquc 
i u i un g i tn a s, v t q u a s i ib e c l i 11 e r a s A p oíl o 11 c a s ob ce n t a s, v am 
fíué o b u n s n d á s á quacunqueperiona cumícunque quallta^ 
.vtis,aat í e ^ ^ p T ^ ó M'ónaíte^íoiumiiigrcííü, Réoerendifsimo 
P,N.PrDUinciaÍimictantrdeclar .antesípfum eííe Prelatura 
p ropr iumprec i sé , ad quem deftinamu r tales i u tera?, v ei 1 i -
centía?. EtfímiHtcr ordioamus;quóá.Gonfcí íáresa& Procu-t 
Eat-ore^MoniaUufñi inoppidis ,vbiConucmumFrarrum ha-
bcmiis . ino^nibus fint Prioribuseorum íubie«a^ ^ 
d^t íbu5<naiTfEcusaccater i Rcl iglofi mnai ibu^ 
busaísigoat^BDiam©Tdih'anaus, quód V i c a n j , feu Coníef-
íoresivíonial iumvulgariHngua náícnbátomnia^quas exhis 
f ; ~ ^ ^ M ~ cas regerereneanturquandodeguntur orcünationes caraffi 
a f r í r n a t t l . totoConuentu, 
nélas , i p Icemoridifvamiis^ttóéitíílit^utíort^ 
Ucentijs, centi^/áá d ^ p o í k a c i o n e s ^ u a m c r ^ á u Q s a i e i i í e ^ á . d i e coo-
> cef-
JO 
ocfsionis nóúñcatxnon fuer in t jphhCto fía^ 0«U g, folum* 
q u e not i fice E t u r a Í ? d ? nt e Conu e«t u s,au c d q e Í.Ü s 11 ce ÍVÍ j 
tia,nifi cura Frater^n via i l iasieecperi t . sioniuo- ^ , 
liecn oidinamüs^quódMagiftri Neuitioriimjííec ^ j -
madan3faciant>neqüeadiilamnoIentur>8v^quodlocuraGb^i• ^ 
neáciraracdiatuii í ipoíthuius Piouincig Pr^ íen ía tos ¡n do-^ 
mi bu s4 qu i bus Reu e r en d i ís Í m o P . N , P Í ou i n ci a i ¡ v i í u m fu t * 
ríe, N iü iu s autem fiatNouitiorfciraMagifter ,;in cofiítilto Re. 
ü e r e n d i í s i n i o P . N . P r o u i n c i a l i . q u i d c coníliio P a t r ü y ? ^ -
lo ,^ Re l ig tonepr^ í lanuum.pmn^sMagi f t ros N o u k i o í u m 
ap pr obet a íí u rae ndo $,& ex h is,q u i cu n q u e c al e oí fíe iu !!> 1 a no 
d a b i h í c r iudicjo Reuexer.diisifTii P a ñ i s AOÍUÍ PÍ Í uincia-
lis cxercuer incperoótoannosconcinuos imancant inperpe-
tuumdiípcri ía t i ab.hebdomadafacienda,& a raaíutinis, rafíi 
indiebu$íeíHuis* 
Item o. dmamus^ vt fnmma cura habeatur cirea reccp- B&P&iíifi 
l i o n e r a N G i i i t í o r u m a d h a b i i u r a ^ profeísioncra ine au icnv^ N&Wf 
i/repti, & minus iiabiles cura magno Rel ígipms á ^ ¿ ^ ^ \ Q ^ ? ¡ Í 
ad rai t tan t u r, e x amen i) im um fiará t r ib us P a t r i bu s E x arai fifs^one™" 
n a t or ib u s, i u x t a no i mam nofti ar um co nftic u t ionú,íimu le x i-
í tencibus inpf^rent ia Piiorwm^ íe« Bí | i i4cm.i .»mConufin-
tmi iB^quodin rcceptione N o u i í i p í ^ ^ b ^ v u 
fefsionem v.OtaEmtiámper íchedulas , vel iabas admi11an-
tiw^c tegu k n t ur a- P f f 1 a c o c um a ís ift e ni ia 4u or u m a n r i qu o -
TAÜIÍR&VTÚmGapkuloaísiifteutium, &.in Conucnnbus M o -
nialafumcumaísiftenúa V i c a r i j , v t i Ccnfcfloris,vbi nó fue-
rit Vicar ius ,& í c h e d u l g r c g u l e m u i : c o r a m P r i o r i f a , v e l S u p ^ ^ ^ 
I^ r io r i í a^ inea rumdefcó tu coramd.uabusSorojibusex an 5JIIV/V-
t iqu ior ibusConuemóSi . J üU^nqo-tq , t t l . ntfitt 
IceiuordiDarmiSíqüodnonpDfsintiL^orcs Theologi^^py/oreí . 
vcl'Supprioresdigiinl^rroríCsi^Qmícntuumvbi aituahter 
Item, cuminno í l r i sCap i tu l i sGenc ra l i bus Roma: 15^  4-r/owepr/o-
& iierutnRoraa i6iP,ordinat ione az .p rou idé íu fíatuiü ad
vitandas tongas vacanms, & abféntias Priorura á fuís C o m 
uént i bu 5,40 ae ia magnu 01 v er gu nt Conu é t u u m pnr i udi ciu,. 
q u ó J Prouinciales rfondiífcj át confírmationeai , v d calia^ 
tioneíiicle€líonisJ& quod e k ^ t i s ni Phorcmai icums Con 
u ent i! s t e nea E ur i n tr a í p^ ae i u m t ri u m h ora r u m á no 1 u i a c on-'. 
fífínacionis accepiarc, velfecuíaixPrioTatuoi 3 i d c u c o , m 
hoc melms obíerucxur , 01 dinatiius , q u ó d deinccps confir. 
macioclcdioni'S ríon-raucaiurad ipíuraeieó'tü , led ad Prao* 
rieaiComientuS i í n q u o c o m m o r a r u r , vel f i eké tus íit Pnoí^ 
tóKcaturconfimiatio ad Suppr io r tm, ipíc autcn'», ad^ucm 
confif mationaicti í&r, tenca tur coaíi¡macionem,elc¿í o no tU 
fícarc elapfis duodecUD diebus i^ >0ftq?^ an» dlam receperii*5 
& eleóhis tcíieatur intf a praídictum ti lura horarum ípatiotíV 
Priorara»fií>aceepcarc, v.el reculare , & cemoreraredderc 
l lmufn.P.N.Prouinciaka) de d i e ^ horaacGeptaiiomsv- . 
(^HOÍTYÍ^'1 Itemordi-namas a& í ir i í t^j i tandamué Prioribus íubpeena 
ra «ec/c^í abíol U t í-onis a fui s offi m j s , q u ó d 11 br ü P re c u r a í toni s a p u é 
¿>¿nt 5 " j ^ i a ^ in i i l o í cnban i i 
lihrutr Pro fc^ í0lum ^ 0 n ü e ^ r ^ s ^ r 0 c u r a t a i »vei a i t q U l s a h c r 4 « t t m f 
^ , ^ ^ ^ dacoexpreiioPriorisadeputaiusadhoc.-
- I ^ m ordinamus', quod cuta aecipere pecunias fub pení io* 
Quod no» nef^norisvíeqí ie j5e níagiS grauei Cónuentus , q g á m cetiiá 
Ptcunit abed i entibe , & lub|yr^ce pto formal 1, ncéiio» íub p c^eRa ex* 
J J ' coramuni cari onismai oris-iat» len tent i s -é^ io ladoi-nci&F&t 
d a , v n a h a c p í o trina canónica ínonittoñe príemiffa, quód-
Aul la pecunia i í lo tóodorec ip ia tu r inConucntrbus, & fi a l ¡* 
|erf-a<ftum i e e n ^ ó m n e v r e d d i t u s ex acceptis cauíatos Pf 10-;: 
res , & Pr jo r i í a j^x proprijs foluant iíitaliibiiHer, 
l i e r a o r d i n a m u s P r a o r i b u s rnandamus^quod nulli Sa* 
Ve Mífsfs ccrá&tcs appücen t g-hsrmMiiías int&itu alicuius offici j , vei' 
non rfpZ/V^aliaex cau ía , pr^ tereas , qoa?adipíos per£¡nent,& íialitei; 
«*5V fíat, ex nunepro tuneapp l i ca raüs iUasConuen t t t i iHxtavo-
tampaupefUt is» . Vz¿t . . 
Ueni -
Ircmordinamus<&: ñ r idép r^c ip i rnüS i vt ihuio labi l i rc i 
ftudeant á fe, & íuis íubdi t is o b í e r u a n . q u x innoi t r i sCon- í>e nonco 
í t i tut iombus^-c b iunbüs Cap i iu i i s Gcncrahbus San<rtiíáí'¿ e^^ 'n^ o 
RiéoblcTuanüa mandaiiajr ,cifcaaisií íenciarn I'ratrura nó* ri. • J 
I t rorumaücomaiune Kereaonura , vel Holptt ium , cauen-
ies,ue incanüeriscomedant , de -qua inno í t r i s C o n í t i t ü í i o -
nibas ,dilliuCl:tone i.cap.y . tex iu 2.ÍÍC habciur; Shniiitef, 
necalij Fratres coynedantjftijtin eommuni É^eftBoríOy >íi Hof* 
pitum domosnec Triores , TrouÍfiCÍaÍ€¿, nec JáagifirilnTheo» 
¡apta^ctiamaBu h?entescO-medant in camerissiedmcomir.tí* 
m Refuto rio 3 'belfíofpitío , y d in dom o infirmorurnt >e¿ ift do. 
w o t ó ; 7 / « w . H c i n C a p i t u l i s G e n £ f a l i b u s Romas 3553, P a r i -
íijs 161 ui^aEutunjfuic, vt omnes,& Magjftri caucanc a ne ift 
cub-iculis i íeu cameris eoracdanc, íed incoramum R c f t í t o * 
jio^rncances quamUbet iicentiam íup,er hoc induham.auC 
c o n c e í í a m , ^ inCapi iu l i s Lugduni i^oS.Gadurci i ? i 9 , P a -
piíe i4S2.Goionise i ^aS .Manda tumfü i tP r i e r ibus Conuen-
tuai ibus,vt hocfacianc á ÍÜIS i ubd i t i ^ inu io lab i l i i c r obfcr-
u a r i ^ q u o d í i í e c u s i a í t u i n f u e r i t , in poenam á fuis ofíicijs 
sbfoiuanturjigitur obíeruancia: huius Kel ig io í* Gonftitu-
í ionis confuientes i quoniam jranígreís ioi l l ius máx ime de-
dccec viros Rehgio íos ,aafteritaiem>& communcm vitara 
profitentes ,&ííEcularem potius redoieat commoditatem^ 
idcirco P r i o ü b u s fub poena in tot GapitDliS Gencraiibas 
taxatainiunginaus^t omninccam obferuari procurcBtjpr^; 
e ipué á f r a t r i b u s , q u í vt á d o m o e x c a n t , & aljjs eommuni, 
bus afs iüanc, nulla íunt luf i r ra i ta tcdeient i í& hoc obícrusu 
rit'aciant ,abfquc v l iaexcep t ione , cum nec Magtítri z&xí 
l egcmes í ln t abhac Monuí l i caob íe rDanr ia l iben ,^ obíecra-
musReue rend i í s imumP. nuftrumProuincialem , vt hrabi.' 
tuales trangicíToieshuius San¿l^Gor>ít i i iuionis, tamquanr 
c o n t e m p t o r e s i i i i u s i e u e r é p u m a t ^ o m n i p o ü h a b i i o r e í p c - _ « r . 
t tuad perionas. 1 ' - - J - j * 
l u m o r d m a r a u s j u x t a d e c r c t o i n K c ü e t e ñ d u s i r a i P . n t J Í t r i 
Ge-
Genera l i s , v t fingulisdiebiispon Comple tor iüm Fratrcs,1 
& Sórores rccicenc alta v o c e ^ debo té per choros al terná-
do,certiam parteíii RoííaiijB.catg Ví ig in isMari^ íecundútr í 
o r d i n e m m i i l e r i o r u m í u b poena abíolMtionis á íüisofíicíjs, 
infaí l ibi l i ter P r io r ibus , &Supprionbus infl!genda, 
DcMt'fsfs Item ordinaniuf^qupdSuppriores in íede vacante,ve]iti 
Suppn'oru duacunque Pnorutij abíencia , non applicent í íibi plures 
Mií ías , q u á m qu^ eis communiter conceduntur. 
V e expoft* Iceaiordinamus, ve Fra t res ,adaudiendasConfefs ionés , 
tione FrA- ic concioaandum eKppnx non poís int , ni(i per quinqué exa-
trd a i con nnnacores in í tudi js Generalibus,interqu£PainpilonenfeiB 
filones Yniuer í i racern , & ConuencumLegioneníera coinprehendi 
a»die*4*sm : í9 | i i tó«í¿% nonapprobentuTyniri adílt í a k c vnus ex Thco» 
logí^Lcótoribuscui iJ aliquograduatoiiujus Prouinci^.vei ' 
arDbo iimuia& ío iumper tiienmin,quoexpiet'0 iteí utíd exa»' 
nera examinan t ur 3 L e d o r e í q uc caíuq m ccmhiemix , q ui 
per quat uor aanoscompletas tale ofiicium exercuerunt, & 
c o s q u i per no u e m annos 1 i ce nti as,! e u e x p oíi i íonc s habu c-
rinr.quibus eoncedímus, v i poftnouem annosxiccuríos^qui-
bus gauií i fueríni approbationc^qucanc fimplicitcr expooi, 
Q.u o d íi q u i íp 1 a mi najjq y cr.C o n u enm &xamimtúsmp to bz* 
'HMifí f ÍA^. f t^^ x.asu^ijeí UÍ .»> mqve x x aaahia tí* s ^ m w o t e l 
queat,nifi t ranfa í i i s íex menlibus, quod ücómx&ríümhñü. 
í u e r i t , totumirficu»),, &}inanedeclaramusi& vt tu t iusco-
fuíatur con íc iene i j , & mimíici io pr^dido , examtnatores 
certiorcm redant Priorem.Conucnals dc reprobatione Ta 1 
fubdi t ¡ ,eorunrque eoníc ien t ias ind iem Doioini agrauátes , 
i a i u n g i m u s, v t e x a n>e n c n nt íu m m a r c i t u d i ne p e r<J g a n 13 & 
qnód ad illud íeeaei admiíítjm-approbarejVel reprobare rc-
ncantur >Mcinores$ixi umQ.uintum Pontifícem p0mf0éUM 
e x commu nica re eos, q u i 1 n 1 u fíic ié te s app ¡ oba u e 1 i nr, q uod 
vt fírraiusobreruetDr , & ne p i f fens excrcítium corfítendi 
proftiiura capací tate aheui concedant, inbibemus fttMc 
11 
p r ^ d i a i s e x a m í n a t o r i b u s ,ncaliqü^tTifii^ fpe,& í á t i h a b ^ 
tionc íeriafn iuramcíKoíirmaía ,qt!odper vnaiu, v d phues 
horas quaiibecdie vacabu raorahtans í i u d i o , íed prffcnS 
exercinuQVpropi^tenrsi & íuflícier.ti habi l í ta íe conceda-
tur .EÍ decía!amusiTatrcs expofitos adaud iédas c ó í e í s i o -
nes f^cnJanuínnonpolíe Fracium , vel Sororum coi fcfsio-
nesaudire ,ní í i de Ipeciah hcentia Pr^la toiü f iat t um, v d 
Sororum ^quoruii^vel quarum confeisiones íunt aud íend^ , 
vthaberurin nolhisG6ihtuuonibus>diit invliOnc i , d e N o -
u i t í j s c a p . i ^ l i t c e t a G * ' üeafsiflen 
l í emord inamus huiüs noftr^ Prcuinci^ Leftoribus , & tin Lefio* 
Prgdicatonbus, vt inmaio i ib i i sEce le í i i ' íokmnuac ibuSí in n ^ C ^ p ^ . 
omnibusfcft isBeati ís im^ VirginisMari^SarKÍtoiu Apofto- ^catorum 
lorum^uangcliftarur^quatuorquc Ecclcfif Doa'oxum ,a¿ z;í ^0' '0-
San¿lorum nol ln Oi'dinis v trifque Vefpens i MiíT^que M a -
io r i ,&Matu t in i s in fa l l ib i l i t e r inierfint, & quod abfti d js 
non vacen t ,quadó pr^di&ce folcranitates in diebosproprijs 
rfoncelebrafltur ,excepi is fe lUs Anuntiationis , & Saní tg 
Thomf Agyittatisá 5¿ Prglaci íuffimoperé inuigilcnt in ob-
f c r u a n t i a h ü i u s o r d i n a t i o n i s , í ícucctiara í n a l s í n e n t i a F r a -
i r u r a a d C o m p l e t o r í u m , Saiue Regina , & tertiam p^nem 
R ó í í a r i j , nuUura abufumpermitlentes, ñeque difpenfatfO-
ncm eoncedeniesabfque leg i i imacauía , necLcv5t0res Art i í í 
qui caríumíuje leí l ionis pcrlegcrunt d i ípé íare poís in t P a -
ires Priores abafsiftentia chori poft prinium fuá? vacatura? 
amnumGomplccum,míide l i cen t iaReucrendi í s imi P.noftri 
P rou inc i aüs , De Jlu¿er.~ 
-0*J Bisinannoexaroincnturftudcntes. tibus. 
Itemordinaraus, & dcclaramus^quód in C o n u c n l i b u s , ^ ^ ^ ' , " 
vb ip luresfuntMagi f t i i» antiquiorcoium fuRtgens.eo ta-
men á gymnafiioabiente Magifter,9ui íuccedi t i & /Ic íuecc-
fsiue alijiuxcaantiquiiaieeng^raduum, v b i tamen vnu s tan-
t«f»adeft ipfofa¿t3 íu Regeos,non obüahtc quacenque c ó -
í u e t u d i n e , íeu potius corruptela ÍD contrarium. 
Itera 
I t c inoEdína t imsqubdCathreda t i c lYníucfn ta td t tv ; to^ 
de rc ío l en . htiius n o í l r i ProuincieLeaores, ' 
' a i t i u ra, q i u m T h coíog gaudcácpr i in lcgi j s ^qmbwsgau. 
 í l ílr¿e rouinci^ ctores, 
De tránf. I t e m o r d m a a i n s ^ & p r f c i p í a i u s ^ u o d Prioribus de bohis 
portar i o ne Conuentupai cantíimíoiuatur p re í ium craníporiat ionis po-
bonorttm deris .Hiípanico Sermone deyeinte.arwhas, q u ó d íi qu id , 
Fnorttm, ^ua^a[luc} j n ^ ^ m ^ f ^ r ^ a§Uppri0fes ^ ^ d e p o í i t a n j t e 
neancur ^ ct«a in for o coníclenti^ íoluqre , &.reíti tueie Co- . 
ucntui. 
tyele&wi' Iccra ordinaraps Prioribus fub popnalufpéfionisper q««a-
has^ cAyitU ^ m m^nCes 3 & icóloribu? gaíuum cófc ienn^ íub poenaab-
conjcuntia f0[utj0nis afUiS0f^c]jS ^ U Q ^ habeantur concluíioncs bis 
faltem in fepcimana, et loCooucntibus, qu iñón vmjunt ex 
c l e e m o í i n i s . o m n i b u j d i e b u s , quibusjiabetur conclui io ia 
d o mi b u s i l ti d i o r u m, e tdiir e c x;onci u ÍIQ per dim id i um h or^ 
ad minas.CQccdi(nus|iuiufmodi Le/i:oribus, vt/ int Parres 
^con(ilijs>LeC'toresmen{^>eorrJganc,et C b o r o d i í p e n í e n i u r 
d iebus ,qu ibuscoac lu í ioneshabentur a;alijvauteAT á MWte 
lo feruancur ex voto, ip rc l iquís au t émobed i é t i j s hcui alij 
F ra i res íc^cran : ,hcbdoípadamiac ianc , , e u n r á b u l a ad eapi 
r ^ notcatur, 
tilniilíl I t emprf cipimus, vt-oedinationesfaétg ín-vlcimis vi í l ta-
tivonibusConueruuunaoi)feruenturad vngueroíricut inipUs 
COruincntur, liíiáe d B ^ t o M i ^ i l 
Ta n d é p r ^  c i p i m u s o m n i b u s S u pp r i o r i bu s f u b poe n a abf a -
lucionis a íuis officijs.vt has noftras ordinationcs,quater in 
anno legere faciant jnpublico Capitulo^vel Refectorio co-
rara toioConuentU. 
JnJlíttitionesLvBorumcajMnmconfcienH^ 
InftituimusinLeaorero de Zamora Fratrera Didacum 
C a m a r g c e x - ^ m C o ^ c m u . 
: I n L e í l o r e m de Medina d c i C a m p o ^ r , AndrfamVroi.es, 
«x coderaConuentu^ 
tE In L e d o r c m de Aftorga^r* Bartholomf um Sanchcz.ex 
Conaentu de Peñafiel. 
In L e ^ o f em de Hucte^Fr^Gaíparum de Viuas ,ex eodera 
'Conueniu. 
. InLe^orecf ídeTorder i l laSiFr .Hkronyt imimdc Reinofo, 
eodera Conuentu, 
- ó In Lev'i01 em de Ríoíeco^Fr Jofephum de V d o b r o , ex co-
dera Comí emú . 
InLe(2:orem de GuadalaxaraaFr»Petrum Gó^a l ez^ex co-
rdera Conuen tu. 
I n L e ^ o r e m deSanScbaft iar»,FrvHieronyqiumGrezPrf • 
í en ta tu i i i , ex codera Conucnru. 
In Ledoretude Peñaí ie i íFr .FrancifcuraBrauo , ex C o n -
ü e n t u de H i i a . 
InLeCiorcrade Yepes ,Fr . loannem Montero , ex Con-
uentu de Vil la 'Efcuía , 
InLe&oremTheologi^ MoraJisSaní i i Thora^ Matriten-
i iS íFr . IoanneraPare jaPrf fentatum,ex eodcmConucntii ' 
InLeótoi emdc Aranda, Fr.JSakhafaréQuintana , ex eo-
dera Couuentu, 
oí l nLeó io rem dcGcañarFr ,Gafpa ru ra Fernandez, ex eo-
dera Conuemu, 
¿«¡ In kcótoi era de A lca l á , Fr.Gafparum de Molina , ex co-
dera Conijcntu. 
I « L c ^ o r e m de V i l l a Efcuía,Fr.BernardinuiTi Retes , ex 
codera Conuemu, 
m o l í : Le^or t í ra de Cayeres, fr.Ioannem de Gucuara.ex co-
dera Conuemu. , aanoDcnjboox^^eBÍl / .Mabaion 
ínLe¿ to re rade laCoruña ,F f . Ioanné C i d , e x C o n u 5 t u de 
León . 
In Ledorem de la V e r a , Fr . Antoniuta Ce l a r lo s , ex eodc 
Conuentu. 
ni D ln 
I n L c ^ o í c m d c T a l a u c r a ^Fr.Bartholom^um Ramos , ex 
codem Conuentu. 
InLcctorcmde Vrenauenie , F r .Ca ro lum de Ca í l aneda , 
ex,codem Conuentu, 
Ia L e o r e m de H11 a, Fr .Bonamv énturam de la T o i re ,cx 
Conuentu de Saelices. 
I n L e ¿ t o r c m de la Peña de Francia , Fr .Dominicum Pe« 
ña feo , ex eodemConucmu. 
i I n L e í t o r e r a d e So r i a , Fr.DominieumSaluador>ex Co-* 
ucntu de Carboneras, 
InL'célorem de Ciudad l iodr igo Gregorium Gal lo , , 
Prg'fentatumcum di ípenía t ion ibus L c d o r u m Thcologig-,. 
ex. eod cm.Con u c n t &í 
I i í V i c a r i u m R e g n i G a l c c ^ c u m ó m n i b u s gratijs, & pr i* 
11 i l eg i j s i n n ollr i s C o n íU t ti t i o n i b u s c once f s i s in fti t ú i ni u s R» 
P ,Fr . UdephonÍMcn d c la Cruz. . 
In Vicarium Sádii Raimundi de Potes,fub titulo Pr ior is , . 
F..ATi4li'£amde Huerta « ex. Conuentu San¿h T h o t r ^ de 
Madr id , 
In Vicar ium San¿H Ildepíionir de Camino , fubt i tu lo 
PriorisaFr,IofephumDiaz ,ex cod<mConuentu, 
In Vicar ium Lncarnaríonisde Vi lbao . fubtitulo Prioris», 
R.P,Fr ,Pet ruai García Prafentatum,ex eodem Conuentu, 
In VicariuraSandi P e t n de la T a r e e , í u b titula P r i o r i s , 
Fr.Franciícurn Izquierdo de Robles, ex eodem Conuentu, 
i n V ica r de las Caldas, fg b m u l o Prioris , Frátrcra 
loannem de Mal tas , ex eodem Conuentu. 3b 
l u Vieariarn de Aldca-Hueua , Fr.Francifcum Bor r ado , 
ex eodem Conuentu, 
ín Vicar ium San<^i Pet j i DommarutP, fufe titulo P r i o r i s 
F iT ianc i í cum Martinez^excoderoConueiuu, 
T4 
I n V i c í i r í n m d c V e l b i $ , F f . A n t o n í u m G o n f aleZjCKCoii* 
ücntu de Bcjar, 
l a Virar tum deBejar^Fr Jofephuradc y i l l aua , cx C o n -
ucntu de lacafadela Reyna, 
In V i c a r m m d e O r e ü a n a ^ F r . I o a n n e m C a u a i l c r o ^ c x C o -
ucntu de Velb i s . 
In Vicat iumdeCangasdeTineo.Ff .Francifcumde Vcf -
gas,exeodem Conuentu, 
, In Vicar ium de Olmedo,Fr .Bernardura del Canto^ex 
^odem Conueatu^ 
Injlitutiones Supprtormn. 
t n S n p p r i o r c m d e P a l e n c i a F r a c r e m D o m i r í k u m d e P a l a -
cios ^ex eodemConuentu. 
In Suppriorem de Toledo , Ff .Gregor ium C a n o , ex co-
ájftH Coniientiu 
InSuppriorecn^eBurgos,Fr.Iofe|)humJ5rabo,ex c o d ¿ 
Conuentu. 
/ n Suppriorctnde Pamplona í r a t i e r o Michaclem d c l r i -
goien.exeodemConuentu, 
/ n Süppr io remde Ciudad Rodrigo, Fr.PetrtimMontcro^ 
ex eodcmConuentu. 
ja Supprioreni de E.(lella, Fr-loaonemdeZubiau-rr i , ex 
Conuencu de Pamplona, 
7n Suppriorem de Venauente,rr,Franeifcutn P é r e z , ex 
codemConuentu, 
i n Suppriorem de V i t o r i a , F.Hiacintum de Vilibarri>CJC 
codem Conuentu. 
In Suppriorem d e P e ñ a f í e U F r . A p o h n a n u m de la To r r e , 
esc ? oiienkConue n tu. 
i nSuppno iemdc Piedra Hi ta ,Fr , I ldephonfum Marti-» 
q c z , e x eodcmConuentu. 
ZnSuppriorcmdcMedina aFr .Hiac in tumGon^aUz , ex 
Canuemu, D a t á 
Iñ Suppriorem de Valen etíi de D o n l u á n , FrrBcrnardiKHk 
Entero » ex Conuentu de Medina, 
/nSu.pprioi:eínde Tofder iUaSíFr .Bla í jum de V i l l a , ex 
codem Conuentu, 
/aSupprioiem de Rojas ^Fratrem Thomam Pilona , ex 
codera Conuen t u • 
TaSuppriorcm de NieuaFr/rhoanara de Melga r , ex c o -
dera Conuentu;, 
Ja Su p i>r i or e ra d e M a i o r g a , F r, H i c r ©n y ÍB u m d e 1V al! e,! 
ex Conuentu de Talauera. 
/nSuppriorera de Loo roño rFr.Ioannera de Echalar, ex 
codera Conuentu, 
/ n S u p p r i o r e r a d e l a P e i í a , Fr.Ildephonfum Rodríguez,; 
€ x codera C o nu e n tu.. 
In Siippriorera de T r u x i l l o , Fr .P tane i íeumXímenez^ex 
eod e ra Conuc n ttr;. 
la Supptiorcra de Cifneros , FraI ldcph6níuroMoIína ,cx 
Codera Conuenfeu, 
/tiSiippriorerade Aí lorgaFf ,Emanuele raMcncnde2 , € ^ 
codic ra Comiíen t IU 
; In Suppriorera de Abila,Fr,Mathcura deel M a ^ o , ex c o l 
InSuppriorcradeSaeIices,Fr,BahhafareB3 Mart in C i * 
brianQ,ex codem Conuentu, 
í n S u p p n o r e m d e Viliada^ Fr.NicolauraGarciaiex eoá^-
Conacmu. 
InSupprioremde iá Vera^Fr.IeanncmMarjnjCX eodenv 
Conuentu. 
- /nSuppriorcrade C a r b o n e r a s , F r , T h o m a m R e J © n d o , e x 
codera Comí en tu. 
7n Suppriorera de Tude la , Fr, Didacum A p c l l a n i z , e * 
Conuerjiu de L o g r o ñ o , 
i u Suppr io re radeJ^orabe lc ran í Fr.Ioannem P e r i a ñ c z ^ 
ex cadehi,Gonueniu,. 
%% ' " ' .02-.: y Zflj 
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• / n S u p p n o i e m de T ríanos ,Fr.7oanKtnc Giraldcz^ex.eo-
dcm Couuentu. 
7i>Suppriorera de Ouiedo i^ r . ZoanncmRodríguez , e ¿ 
codeen Conuentu. 
/nSBpprLoremdeTahucra ,Fr .Lucam de P a l a c i o s , e x 
eodem Conueniu, 
In Suppc iorc radcCajc res^r .Math icumdeLedcr roa^x 
codem Conuentu, 
In Sup^riorem de A t o c h a , Fr^Didacum P c r c z ^ x eodem 
Conuentn, 
In Suppriorcm de Cuenca , Fr,Carorum de Herrera , ex 
eodcm Cormentu. 
| a Süppr ioremdeGal i f teOj ia .BernarduraFernandcZjCx 
Conuentu dcCiudad-Rodr igo . 
In Suppr ioremdeGan ion ^ í ' r . T h o m a m d e Artnefto,ex 
codcmConuemu^r 
InSi ippnoremdeHi ta j i^ .Rai iDundum Baquedano, cx 
Conucncu de Maiorga, 
InSupprioreiadeSanSebaftianiFrJoannem de Angalo,1 
ex codera Conuen tu. 
InSupprioremde Vi l la -Eícu la ^ r J o a n n e m G a r c í a , ex 
eodem Conuentu, 
l n S u p p i i o r e m d e A r a nda, Fr . Jofep h um d e Qu i n tana, ex 
eodem Conuentu* 
InSuppr iorcmdclasNauas i^r . /oant icz i ide l Roííariov 
ex eodem Conuentu, 
Jn Suppriorcm de Alca la^ r^e rd inandumOrc jo^exco-
demConucmu. 
In Suppr íorem de ^oria, ^ r .Didacum Luengo, ex eodem 
ConucntUr 
InJuppr io remdeVi l la lpando ,FrXudouicum Nobliníí^ 
ex eodem Coiraentu. 
InSuppriorem de M e t i d a , J ^ L u c a r a del Congofto,cx 
Conuentu de H i t í i 
/aSapprlDrcmdeTiiuafa/i^f.ruHanumdc laVcga; ex 
codcm Conuemu. 
/nSuppnorcta Sm&i Thotnse de Madr id íF r . l o í ehpu t a 
G ó m e z , e x C o r m e n t u d e R i o í e c o . 
/ n Supprioreín deRio íecx) , ^ D i d a c u a i Palacios ,ex 
codemCQnucntu, 
In Supprioi emde A z p e i t i a <Pr.JF'rancifcurade V i l l a l o -
bos, ex e o de m C o n u e n Í u . 
In Suppriorem de Madr i l c jos , ^ . G a b r i e l e m d e M o i a , 
c x C o niiént ü d c C u e n c a. 
/nSuppt io i^mde V a l v e r d e . / o a n n c t n d e l P o ^ o « e x 
eodem Conuetuu. 
/ n S u p p r i o r e í B d e C i f u e n t e s , JTr.Petrutnde Caf t ro , ex 
codem Conrxntü. , 
InSupprioxemdel R o í í a r i o d c M a d r i d , F r . D o m i n i c ü m 
Perez,'ex eodem Conucniu . 
i n Sup p | imsm de Oeaña ,.jF(*XozmQm de l a T o r r e , ex 
codera Cono en tu. 
/nSuppriorena de ^aiig\ie(fayFt* JojanneroxlelaPuen-
t e , ex eodem Gonueatu. 
J o S u p p r a o t e m d c G u a d a l a x a r a , ^ r . Í o a n n e m < i ^ 
Conuencu de Atocha. 
/nSuppr ioremdcHuete , Fi./oaneiD:Moreno, ex eodg 
Conuentu, 
M Suppriorem de Yepes , jFc.Mathiam Va l l e í l e ros , ex 
¿odemConuen tu , 
/ n S u p p r i o r e m d e P l a f c n c i a í jFV.Francifcum del Va l l e , 
ex eodem Conueniuj 
/nSupprioreradeSamil lana, i^r.DidaGuro G a r c í a , \ e x 
codcm Conucntu. 
/nSuppnorem de Santiago, i^r .Hiacintum de Noboa , 
ex Conuentu de la Noua de L u g o . 
Confejforcs,Varrocht,&Promratorts Momalmm. 
InConuentu Sandi Domin ic i , Rcgalis de Madrid , inf l i* 
tü imusinContc í foresFf .Marr inuíB de Cabrera , Fr . M a r t i -
num Lanos , f í .Dommicum de EUrada^Sí Fratrem D i d a c ü 
#S ValdcSjin pTocivracorem^Fr.Michieletn ae Ortega.ora-
nes ex eodem Conuemu. 
I n C o n u e n t u M a t r i s D e i d e T o l e d o , i n C o n £ e í T o r é F r . II-
dephoníum de Arala,ex ConuentudcGuadalaxara, in P r o -
curatorcm Fr . IoannefnOrdoñez^es Conuentu Sar.wtíe C a -
thcrmgde Alca lá . 
InConuentu San¿l:i Dominici Regalis dcToledOjinCó» 
feííjrcs^r.Pecrum de E z q u e r r a . P r ^ í e n t a t u t r ) , exeodem 
Conuentuí& F r J o í e p h u m d e Ibarra,ex Conuento deS, Se-
ba í l i ane lan t iguo , in Procuratof eroFratrera loanncm Seco, 
exeodem Conucntu. 
InConuentu Sanít^ Ca the r ín f deMadridain CcnfeíTó" 
remFr .Aotonium Carnudo, PJ ^ dicatorem Generalem ,ex 
eodemConucntu,inPfOcuratorera Fr.AntoniDmTrebolIo, 
ex Conucntu de Atocha , 
InConuentu I c í u s M a r i ^ d e T o l e d o , prouideat . R , P , 
P r i o r To le tanus,pro temporc, 
In Conaencu Sanóti Doruinici de Caleruega,in Confef-
forcmFr.Petruiij Perez,ex Conacntu San¿b Thora^Matr i -
tenfiSjinParrochum Fr .Franci ícum deCarabajal eodé 
Conucntu, in P r o c u r a t o i e i u F r X h r i í t o p h o r u m d e R o j a s . e * 
eodem Conucntu. 
In Conucntu Sandi Spiritus de Toro , in Conf'eíforé Fr . 
DidacumPolanco,cx Coauentu Matris D e i de Toledo, in 
Procuratorcm Fr . lo íephura de losRios , ex Conuemu de la 
Real de Medina, 
In Conucntu de Aldcanueua.in CorfeíTorem Fr . A r to-
niutude Quintana^nParrochum Fr .An:oniua»Nuñez C o r -
d ó n , 
donJnProcura toremPrXudpuIcum deRelbilla^orrncs e ¿ 
codemConucofü . : 
InConuentu i c P t a t í s d e P a l e n c i a , inConfeíTor m , & 
Procu iáco rem Fr*FxaRciícum de Spcoaiaior^cx c o d c ^ 
InConuen tuSa i i í t ^Mar í^ de Maz-ote'9m CdnfeffótfeiD, 
F^.Ftanciícum AntoníumMuáoz^in Procuracorcp 
.CifcüaiGoi^aie2,CKCodeaiCoKüenta. 
inCormentude ia PciurcnciadeVaUadoUd,inCanfcf* 
4orem^cSc Pr^ura tQremyFr .Ffauc i í cümde Le(ínaMagiltrü, 
excodeno Comicnrü . 
. i£&&mmmt\iU$m*^KÍ* ^ ? ^ ^ , m ProcuraiÉh 
rem Fr.Petruna MigucUex eodem Cotmencu. v, 
mu IniGonucftcu 4 ^ C a í a l e iaEeitra , iaXonfeíTorem Í?-L 
AnconíuínIzagiurfe ,cx Co^ücntu de ScgQuia, in Procuta» 
/tore^aiFriEUephartümGarciaíCx Comicntu de Á b i i a . 
InConuencudeiaRealde Med ina , i n Confefíorera Fr, 
Didacof f ideC)f tega , inP^ 
. e x e o d e m C í ^ u e ñ t u > ; _ 
InConuentu de las Dueñas de Z Amora, in Confc¡fforeraa 
& ProcúratoreiP'FxíL^eapG^om D o -
ín imciZamorcn í i s . : 
In Conuentu San¿ti P o m i n i c i Regallsdc Scgouia^nCo 
fefíoretií,& ProcuratoreEiFr,Hief omraumde Guzraan^ex 
Conuentu de Segouia* 
2 In Conuentu de San S&baftian el Ant is íuo , in ConfeíTo-
' rem,6c Ptocüi a toren jFrv lo íephum Pérez, de l a Sien a^cx 
Conuentu d é l a C a í a d e iaReina, 
i n Conuentu de Viiiai-naior>inCGnfeííorem1& Ptccura-
toiensFr. Didacum L o p e z ^ x eodem Conücntu . 
ftl Conuentu San¿t^ A n x de Velbis, , in Procuráíorern 
Ff Mclch iorcmFei ix dé la s Var i l l a s , ex eodemConucntu. 
I n C on u e n t u d e B e 1 m ont e, i n C o ti feíío r cm Fr. A u gu íl i • 
numde Vozmc ! iano,Prxdicatorein Generalein,ex Conué-
cu 
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t\\ de Riofcc.o.inPr'OGiíratorem Fr .Didacui t i G a í i n d o , 
Co'nuetuu del Roiario de Madr id . 
InConuencu deOcanaJirPrcctiratorcm Fr ,Gabr i e i cm 
Martmez.ex codcmCoruencu. 
Ivi Conuentu Sanóti Sp iric&s4c Vanauerite, itiGonfbíro* 
remJ& Procuraíorera Fr .SimoiiemSüarcz ,ex codemCon* 
tiehtu. 
l a Conucatu S a n t o Catherm^ de A l c a l á , tttfGdb&ti&g 
r c m i & Procura íorem Bi .loanuem P n o í ,ex CoiUientüMa-
tns De í de Toledo. 
InCoDuciuu Incarnar íoni$de ¥ i ibao , ÍT iP rocu ra to rca r 
Fr.BiaíiumFernandez.ex-.e^oaem Conucmtt* '¿-do rmib&Mt^ 
Jn Conuentu de Cangas de Tinco , ¿nProcuratordm F r^ 
AntoniuroMera.s,cx eodeiTiConuenta. 
In Coruscntu de Lerroa, in Procuiatorera F r . Pc t rum 
B b w e g s c x codemConueistu» 
ínCor iuen tu I n c a r n a í i o t i i s d e P M c n c i a ^ r o u i d e a t Re* 
ÜcrcndusP ,P r io r Piacentinus,protctupore. 
5 Ir .GoauenttbusdeiaNobade Lugo ,Ve lb i s ,de Santia* 
£ O j k Ya^e f lo rc sdey iue ro ,p rou ideacR.P ,Vica r iusReg . 
Et inConueRCibusdeQuixanaiHcrraua, Se iLcquehio 
prourideat R . P , P r i o r de V i a o r i a , 
O n i n i b a s F r a t r i b u s h i í n o r p i n a t i s i n S a p p r i o r c s ^ V i c a -
Hos^on ie í í o f c s .P ' a r rochos , & Proci í^atórcs Mon ia l i um, 
arqueLeCtorescifuunLiconíciciKiaj p r i e t i p í m u s ^ u o d in^ra 
menfem á nocitia pr^fentiura íe pr ^ í e n u n tConuent i bus, 6c 
Monaf ter i j s ,qu ibosdeí ígnantor ,v t íua exequanenr otficia» 
V i ^ a r n s auten3,Conteíforibus$Parrochls , & Picci>tator|2 
b u s M o n i a l i u u ^ o n jn c i í d c ^ C o n u e m i b u i cortvmoranci-
bi2Mrandamus,vt iñdenoniecédaQc^vícl i jei iuir jeoruwiric^ 
i?t{for<íspTjeíentcsfticr£nr^ tUnca4Coottemu$, inquibos 
í tmcaísignacircueitamur» 
r • - ^ - • E - AFoi 
JSlomma defmtffomm , qpti a prMedcnti Capitulo 
In Gonueñtu Sandia: C r écis Regalis Segouicníís, obijt cQ, 
opi ai eme virc ut is R , A d rnpdum P. M agiíl e r Fí , I oannc s iví ar* 
tinez-de Prado^qUGndaraProuinciahshuius Proüincif ,Su* 
p r ema,' In q u i fi 11 o o i s Se n a Í U S Q u a] j íiica £ o r , V t ípe r n nse, & 
Primarias ThAolegoruimCathrtdaiCúíi ipluu per píures an* 
ncsModerator exii*pius3& inno í t r cCo l i c^ io , e^u^p^ jp^L^ 
41 B^-g.e-i):$..iiá-bll-atus^á priroa ? t a , v ique ad vltiBuim vi t« : 
periodum obfciuapti^ Reguiariaddiwtlísimus , vir pianein, 
ÍÍOIDÍ i ir tcrarum genere cori íummatus, v t e iusfcr ipu l ip is 
mandacaC qux o ib i tpto tamquúni lúa ínpientiar prarcioía 
!F( nuinéota í e i k | g i t } rt íUntpt f& pluraaba pía lo mandan-
d a, v 3 ta í u pe r ü k a . a d e i us funci a ^ non. i,nu i tai i , ícd i ponte 
cqnuenlentes £p i í eop us,& vniue ría §§gi9}í^Ríi^Ciiutas ta-
tú m ge me ban t e x t J n ¿Í um J u m e n J ic em m honor a t u i v i r , que 
Í>e u s h0 n ór are d e íi d era u Fr . Fr a n ci f cu s Pe re z 4 Leét or The o 
logí¿e c iu ídcm Conuentus. 
In Conuentu Sandi PauIjPálcntiniaFrr/oannesCefpedes, ' . 
PiajdicatcJrGeneralis^eptuagcnariuSj^r /oannesde T c r a , 
He í to r Artium,Fr,ThomasPernandezaLe(aGr A r t i u m , 
InGonuenru San¿l;i Dominic i de Xamora,Fr.Ioannes de 
C a r a b a j a ^ P r f d i c a t O v r C o n u e n t u s ^ r J o í e p l i de Po r t i l l o , S, 
& P .A. iTrXhr i f tophorus Scríano,LcctorcaíuuHi.coníci tn», 
, In Conuentu Sandi Domin ic i de S a m Í a g o , F n loanncsdc 
Santa Marta,S.OíftogenariiiSv 
/ n S a n ¿ t i P . c c n M a r t i r i s R c g a l i s de Toledo , F r , Gafpar 
RJÍZ>S.& P A.Ff . /o fcphPcrez /Magi f te r , Fr, Gur.diíaibus 
Serraao;, oótogcnarius cum opinionc v i r t u t i s ,F r , loanne? 
Ximeriez, Laicus .Fr.Ioannes RebejOjLaicus. 
L* C o n uemu S á a i Paul i deBurgos,R»Adm,P.M#Ff ,/oao 
ees 
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ncsck'Efcudero .hukts ^í?^l«d«fe quondam Protunclalis, 
Fr.laanncs de El l rada,S. Q^ogenanus .F í .HieroDiíjnus C a -
ín sao,? Wd icnor G enerahs. íepÍ u^cnarius, Fr«Andr eas de 
•la Ca l l e , S. feptuagenarius, & qmdaraNoui t ius , Fr . Scbaf-
tianus Hurtado.Laicus, 
In Conuemu Saní t iS tehpani de Salamanea i F r . A n d f cas 
Gon^ralezos. í epc i í agenanus^ í .F ranc i í cusHida lgo , S.fcp-
tuagcnarius^r .AntoniusSanebei , S. í ep tuagenar ius , cutn 
opinione v i r tü t i s ,Fr . Andreas de Gozman,S,& P . A . F r . Pc -
trus Enr iqueZíAcoi i tus . 
In Conuencu San^i Tacobi de Pamplona, fe, Pe t rü s R o -
decillas^rjsfentacuSjPi xdicator Geneiaiis, ,& P r i o r C o n -
u é n c u s ^ r . B o n a u e n t u r a d c G o r r i e r a n ^ r a r d i c a t o í Generalis 
ÍM\Pc t ru sdc Vrafulta,S Se P . A . Fr./oanncs d é l a V e i a . S . 
- íeptuagenar ius . 
< /nConuentu San¿li Domin ic i de Ciudad R o d r i g o , /^c 
Corna dus deSan(5toThoma,S*& P,A.Fi\ /oanncsi ; ' iores,S. 
& P , A J ^ r J o í c p h de Epi la jLa icus^rJgna t ius de Palacios, 
Laicus* 
I n G o r í u e n t u S a n d i Pauli de V a l l a d ó l i d ^ . Admodura P . 
i^i.foannes González de Ojcda.Magirter .QuahtícarQi Sa n-
Ofíicij»& Prior C o n u e n t u s , K . A d m o d ü m P . M . ^ r . / o a n -
nesSanchcz.feptuage.R. P , Fr. Andreas Daui la ,Mag!Í ic r , 
Oc tog . in .Pe t rus Rodriguez>S,& P.A.i^r.Zoanres iuara, S. 
& P . A Fr.Petrus Ximenez .Suppr io r .Conuen tüs ,F i .Pcnus 
Aíícníio^S.óc P, A .F r . / o í ephGut i e r r cz ,S . & P .A .^F r , loan-
nesde Arcco,Prxdicator Generahs , nonagenar ius ,cü o p i -
ja-ionevifcuus^f.tVIatKeus A n g e l o , Acohtus Fr» jF'rancit-
cusCalderonjAcohtuSjjFr./acobus Bar rc ih ,DiacoBUS,Fr . 
íiFfancifcus Aiufo ,Laicus . 
l i i c ius , 
, ZaConuentu Smft'i Dominic i de V i t o r i a , Ft. Antonias 
i^aioon^LcCtorTheologi^^r.Gabrjcl de Salas,Laicus, 
/a 
7h ConuentuSáti&i I l d c ^ 
cus Lozano^Lewior TheolooI .xi i r f , i i t icphoníus de Salama. 
c a , ^ fep tua§cnanus , 
ín Conucntu San^ i Domin i c i de Orenfe, .Fr. / i dephon ías 
In ConuéntusSanét i Pa<u!i dePeñaf íe l , J ' r .Gfe§orius i rer-
nanfdez.Praedicator Conuentus. 
JaConucntu S a n ó l l D o m i n i c i d e Huete.-Fr . / ldephonfi íS 
NauarrQ,S.& P . Á , 
i n C o n u c n i u EoíTari i jdcTordefiUas/Fr.Ioanrcs V i b i f u , 
S. jFr.^ancifGu&de Amabi ícar J3ra;dicaior Conuentus,cura 
©pit í ioncvirrut is . 
/nConuentu DoniiníB noñrje de la P e ñ a de E r a n e i a 4 í ^ 
HiacintttsGodinez>S. ' 
InConuentu San^ i Thotnse Regalis Abuleníis ,Fr.Franw 
c\ fe us Mart inek, SJept ua g.Fr .Brancifcus P é r e z , Diacocus, 
& quid í i i i iNóuiü«s . ^ 
l u Conuentu iücar nationis deTiuxi l iOiFrXaurent iusRo 
inero>Le¿tí)r Theoiogi íE. 
In Conuentu Saníbe C a i K c r i n x á t H V e í a , Br .Hiacintiis 
de VaffiredajSJcLptuagi 
/ñConoen tu Sant¿e Mariíc Regalis de T r í a n o s , Fr,Frart^ 
CÍfcuvR.odrigue2>Si& P . A , 
/nConuentu Saiiít i Domin ic i de Ouiedo , F r , /oannesdi! 
Llano^S.& P . A , 
Jn CoÍiegioSan<aiThonnaedc Alcala ,Fr , /o íeph de la Fue^ 
teaPrcefcntaíus>& Re¿lor C o l l e g i j , 
ín Conuentu Sanéb Ginefi) de Tal2bera,Fr loaDBCS d é l a 
Toríe3S,& P . A-.Fr, Amónius AxlbarezsS.oótog, 
/nConuentuSancti Domin ic i de Caccres^Fr* Didacus 
MoianOjLe^tor caíuum confcientiíe. 
In Conuentu Dominae noftra; Regalis de Atocha ,R^Admi 
P .Fi .Mani i t iusdc Lczana.Magiftcr.ficProujncia Aragonif , 
quondamPfou inc i ahs^ r .Augu í t i nus d tMedina ,S ,& P . A . 
x H F r , 
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FF. Domímcusd.e AítcíhjS. 'Fr, A m o l d a s d $ f ie r a ,5 .P r ¿ D i . 
¿ aé i i s d e 1 a Cfu * * Acoi 11 u s ,F i , 1 oaiiues d e l R i A c o i u u s , & 
q u í d a m N o u i u u s . ; , ; ^  
ZnConuencuSancli Domín i c idcOcaña^Ec i C^hriftopho* 
r u s d e M o n c o i a ^ S . o ^ o g . F r J ^ e t r u s D o t e y S / í e p t u a g v F í ^ ^ 
d c p h o n í u s d c C a i caba^éSc P . A , 1 
InConucn tuSanó t i Theinii4eSanSebaílian,Fr.Melthi<Dix 
D i a z , ^ P , A . 
In Conuentu ^andíi i 'piritus de ArandajFr. Dominicus de 
Arí;llarioa^upprior Gonuentus,Fr .Franci ícus V e l a z q u e z ^ 
& P . A . 
In Conaenm i ' .Petr i Már t i r i sde R¡ofeco,Fr. Antoniusdc 
l-eon,S.o¿tüg.Fr ,Emanuel BcriDal,S.& P . A ^ F r . P e t r u s M i a -
nájLaicus. H 
luConuentu S a n d i D o i D i n i c l d é l a C o r u ñ a ^ F r , Antonius 
de Sotomaiop^S* 
IhConuentu S' VÍGenrij de Plafencia^r^Gafpar Salgado 
PjcEÍentatus í^' i .FefdinandusdclPino>Lc¿lor A r t i u m . 
rnConuentuSan¿í: i P a u i i d c l a s H a u a s ^ r l o a t u i c s R ó d í i 
gue24 .^& P.A.i^r .Ludouicus dt Heredia,^. 
/nConuen tu .San í t i A í i d r e i e d e M e r i d a ^ r J o f e p h d c 5o-
r ia ,Pr ior Conuencus. 
/nConuentu J a n ^ i Marise deZefüsdc V a l b e r d e , ^ . P h ¡ -
l ipusde Pcnalua,5. & P . A . 
I nConucmu S a r d i B l a f i j d c C i f ü e n t e s , ^ , Andreas Y z -
q.uierdo>5.& P . A ^ Í , Andreas Ca í rafeoía ,^ . 
InConuentu Matrts De i de AJcaiá , ^ . Hieronimus de 
V r binaíPrsedicator Generahs. 
InConuetnuSaudje Cruc isdc V i l l a c í c u í a ^ r . Ma'rtinus 
de Abalos^S.^ P . A . 
I nConucmu^an í t a e MarifNontisSan<ftide Ga l i f l eo^ r» 
Perrusdc Zaballos,S,64 P . A ^r.Ioannc&dc Saucto Domin , 
• Ü • • ^ * í r n k t ta é*** x,............. • Ift 
InGonocntu Incatnatlpnlsuc V i í b a o r r . D o m j n i c u s del 
R o í í a n o , S . ' 
In Conucnru San^ i Doraí n k i cíe Sanguefa , F f .loannes 
de Veraftegvi i , P r^ d ícator Conuentus. 
lo Conuentu Sandi D o m i n k i de Carr icn^Pn AuguílinuíL 
d e l a P c ñ a , Diaconus. • 
InConuen tü í&á&k CniGÍs de Carboneras, D o m i n i -
cus de Efqu ibe l , Le¿l:or ThcoiogiJS, 
loConuentu San<fti Doínmic i d e T o i . R . P . Fr .Bar t l jo lo ' 
m^uspia2,Magifter jVicaríüs RegniGalecige, & Pr ior Sá-
í t i Dominict de i a C o r u n a , Ff.It»annes de AraujO j Pr io r 
Conuentuscum opinione virtutis /Fr.Mathceus C a l d e r ó n , 
Praedicacor ConüentuSjFr.Francifcus P é r e z Brabo,Pfx d i -
earotConuentus. 
j InConuentuSaiiíílíE Mar i íEdcMombc l t r an , Fr . Francif-
cusSanchez , S Fr.Ioannesdel P090, S,& P . Á . 
i InCoauentuReginíB CoelideSanti l lana, Fr,Ioanes G u -
t iér rez , L a i c i i s , 
InCor4ientu Sá<aiThonéi£B ácMadrid^Fr .Fraci ícus de A l -
bornoz , P r í c í en t a t a s . 
InGonuenruSan^iDominic ide Pontcuedra, Fr . Petrus 
Fi lgueira ^S* 
In Conucntu Sanü i Donvinici de L u g o . F r . Ferdinandus 
de Miranda; S. & P . A , 
l aConue tuSáva iDomin ic i dcVivero^-Ioanuesde Q u i -
xano, Supprior Goauemus. 
In-H yfpido Pafsioms de Madr id , Fr.Ferdiuandus de C a -
rauajal ,Magiücr»FfaterChrj t tophorusBermüdcz,Magif ten 
Nomiqa Sororum defunBamm, 
In Conijentu Sanóti D o m i n i c i j R e g a l i s d e M a d r i d , M a -
ter Sóror Anade Zapata,nonagenaria ,Mater Sóror Mariá 
de Mendoza ,od: )genaria ,cutn opinione ^irrutis , Mater 
Sóror Mana d e * ! ^'-cou, nonagenaria, cuna opinione v i r -
tutis. 
20 
to f i s . Sóror Ignat ía de M e n e f c s F i a t c r H i c r o n y m u s L o 
pez 3 S.& P. CQntcílor Conuentus, 
l n Conucruu Sánete Caibe i inje de Va l l ado l id ,Matcr So-, 
roí C a m i l a de Eibadereira , P r i o n í a . 
In Conucniu San¿ti Dotmnici Rcgaiis de T o l e d o , Matcr 
Soroi Antonia de Panto j a , P r i o n í a . M a t e r Sóro r Seraphi-
ra de Herrera, ícpiuagenai i a . Sóror María Magdalena Ble» 
que .Sóro r Andrea de Paramo,Soroi Mana de Laíar te^Só-
ror ConíUn$:ade Ciíneros , Sóror inesde To ledo . 
InConuentu Sanéli Spiritus de T o r o , Marei Sóror Mag-
dalenaCapcllan , cencenariajcumopinione vir tutrs, M a -
ter Sóror Inés de Keinofo , M a i e i Sóror María de Sotoma -
y o r , centum& decem annoruro fcSororLuiíadáRcmonte# 
Ii iConuentu Pietatisde la C a í a d c l a R c i n a ^ a t c r Sóro r 
AnadeSanlac in toJeptuagxum opinione vn tur i s , Matcr: 
Sóror Beatriz de Santo Domingo , M t t c r Sóror Hierooymá 
de Chíifío^ 
InConuentu San^je MariseDominarum de Salamaca^Ma* 
ter Sóror Lui ía de Barrientos,0(aog4Mater SororXjabricla 
d e T i e d r a , c u m o p i n i o d c v i r t u c i s , M a t e r S ó r o r Mencia de 
Víllafuerce , o¿ tog ,So io r Inés de Ana ia ,Só ro r loannade 
y i 4 l o r i a , L a i c a , í o r o r Luiía de A n a i a , N o u i c i a . 
InConuentu San^ae Catherinas de L e ó n , S ó r o r lofepha 
Palomino,Soror María Aluarez .Xoror/ncsde laEíper ie l la* 
In Comientu Sanóte Mar i s la lie ai de Medina , M a -
tcr Sóror Maria de Carauajal,o<^og. Sóror Antonia d é l a 
P u e n t e , J o r o r l o í e p h a L ó p e z , L a i c a , 5 o r o r Anade U í u s , 
LaicaJeptuag.Mater Joror A n a L o p e z , 5upprioriía. 
/nConuentu Jan<5U Domimci de Caler tega ,Joror loan-
lía de Eft rada. ; i ' n t l 
In Conuentu Vifitationis d c M a z o t c , Mater 5oror Anro-
nía de Vc izama ,Mate r .Sóror María de Zamora, 5oror M a -
r ia de Vil lanucua, ¿"oror María de Miranda, L a i c a , o^tog% 
¿ ¿ q u í d a m N o u i u a . 
In 
/nConucntu de í?añ T^bafllan el Antiguo . Marcr -9oror 
Bai barade A10S:cna»ícptAjag.cura opiniuuc virturis, Maccr 
í o r o r Auadc C h r i l i o ^ M a t e r Joror Angela de la Madre de 
Dios^cumopinionc vir tu: is .5ororMariana de '¿mtí&fii* 
fcel^oforMariana de ü e n a ^ o r o r C a i h a n n a l j á p a r u . S o í o r 
Mar i ana de ^aii Franca feo. L a i ca < 
InConucntaPietat isde Fa lenc ia , M a t e r s ó r o r Leonor 
d e T a m a i o , P f i o r i í a , Mater Sóror FrancifcadeCapillas, 
otaog.Macer Sóror Manuela B uno, odog.Mater^ororMa^ 
i iana Aguado . ícptnag Sóror María deGua^a, 
Ic\ Conuentu Skñx Crucí^de V ió to r i a , Mater SororMa-i 
KsadelaMadrede D ios , P r io r i í a , Sóror Ana dcSan KaU 
mundo. Mater Sor o r M i c h i e l a de San Geíon imOíyMomo^ 
ia.fcptuag, 
Ja Conuentu Sandi Xpirkus de Venauente , Mater Sóror 
'^rcgo.ria.-dePcralia-vSóror.Hiermiyina-GUwei-ie.£ , Sóror 
Elena de L iñan , Sóror Ana de Hurtado.Spror Caihariíia de 
S'erta, Sóror Aná de saníAálnes^cum opinionc vucu t i s ,So» 
ror Beatriz de le fus /La i fa , 
InConuentu San^a? Ca t í i e r in^deBe l inon te>Matc r So* 
for-Marianade Garay . íep tuag .cura opinione vir tuí is ,Ma-. 
\cr Sóror Ana de San iu l i an , nonag.Soroi: Francifca de lá 
Corona, Laica.»nonag. 
t InConuentu delasi^axardas deMediha ,'Mate:r Sóror 
Láára dcGrac ianos^a terSoiorCathar inade Pedroía ,no* 
n a g . S o r c i M a r i a G i l , Sóror Hieronyma de Caí l ro | Soro | 
•Eliíabcdi de Miranda , Sóror EUÍabeih Saeuz, Sóror G r e : 
goriade Mal denado, í e p t u a g . 
ItvConuenru V i fu ationis de Olmedo/Sóror F ianc i fcádc 
Sa n t a Te re ía^Sijr o r C a t he nna d e Sá l oíe p h, La i c a, o cto o. 
rC InConuentu San<3:x' Cather in^ de A t n i a , Ma ^otor 
Fí anci ícade Eícc>Sar ,Scptuag ! Mater 5'oror Ana de íaa-i 
^edra, í ep tuag . Matcr S^roi ^i-ancríca de Fuentes.Macer 
Sóroi Mana de T i n c o , Macer Sóror M o d e l o s A . ¿>eksfl 
In 
i í 
c iaGai indo . , 
InConuento .yanft^Cachcrin.r de A l c a l á , M a t c r Sotott 
An a M a r i a d é ^ a n t o L) ocn i n g o , M a t c r j ^ r o r A n a d e 1 a T r t J 
l i idad ,o¿ tog S ó r o r l u í l a d s A a r e q u e f a . S G r o r M a r i a dc San 
G e r ó n i m o , SororFranc i ícade S ^ n A n g u l t i n , S ó r o r luliana 
de ía Concepc ión ^X-aica, centenaria , Bernarda de 
los Reyes ,Noíi iCia, 
InComiencuSaná:j» AÚX de V e l b Í 5 , M a t c r S o r o r C a t h c -
l i nadcSan Rairaundo^Pi ior i ía , cumopiníone v i r ruds .Ma-
ter fororHicronyuiade S a n F r a n c i í c o , o¿tog. cuna opinio-
nc v i r tu t t s , foror Anade S a n ^ a G c t r u d e s , L a i c a , M a t c r 
Catal ina de SanBernardo,feptua^ 
In C o n « c n i o P i e t a r i s d e B c j a r , M a t c r í o r o r E l i í a b e t h 4 c 
M i r a n d a , M a c e r í e r o r H i e r o n y roa Gonzá lez ,"cCiog. cura 
opinione vircutis .Materforor GregoriaMaidonado^forot 
E l i í a b c i h de San ladnto ,La ica . 
InConuencuSanííta? Mar garitee de He rmua ^íor Magda-
lena de C a r i ñ o , ío tor Magda icnade laCruz , 
• r / n Co^nuenm Sancas Cachean^ de Toro.Matcr foror Ca* 
*tharinadeXauariega,cum opinione v i r tu t i s . 
I n C o n u é t u Incarnationisde P l a f e n c i a , M a t c r í o r o r M a -
r ía de Sando Domingo,Materforor Leonor de Montoy , lo* 
ror El i /abethde ían Pedro , 
In Conuentu Por tai Cce l i de Valladolid^for Ther cí la de 
Saladar* 
l a Conuen tuSandk i l acob ideZaDaora .Mate r ío ro rFranr 
ci íca Rodr íguez ,o<íiog, 
In Conuentu Roí ían j de Tudela#fo«H: Mar ia de la Coro -
na , Laica^entcnaria* 
/ n C o a u e n t a S a n ^ s C a t h e r í r u e d c O c a ñ a , Mater foror 
Cathct ina de Chaucs 4 Mater íoror María de Palac ios , M a -
ter foror Pau l adc l aCucba , 
l a Cont ies toMat rU D c i de T o l e d o , M a t e r foror A n a d e 
1 F " V i -
V'áUók&ó'y Matee* far&rt-amm ds S i ím, . Márer (otm- Gá. 
briela de Soria, fep tua^ . íoror Penonilade Mendaz a , mm, 
opuúóncvirtut i s . 
- rn-GomJcfneu RoííaTi jtdc Viltatiiaiiíor, for or Ehfabettedc 
Í*^ i í f t a c ion ' , La ica . 
i ^ C o n i i ^ m u San^f B e n c d i ^ i d^ Oírel lana, Matm íoxor 
M ^ i i a de ChYifro^ 
/ n Cojiuétu San(5tie Mar¡íe Dominaru<f»dc Zamora, íoror 
C a t h a r m a ^ ' S á n ^ T h - o r o a s .LaicáVfept-iragv •• 
ü iConuen tuSanc l i BlafiidéLeriDíí, Mater íoror Mar la 
Euangelifta i Matcr lo ro i Mariade S, P r anc iko^ í ep tuag^ 
Mater íoror Margari iade San A u g u f i i n , loior A n a del Sa-
cramento, Nouic ia . 
J ü Conucnto Sfiin¿liPh-iIíp|d«' Va íkd 'o l id r Niater Sóror 
M ariana de Sv P éd ro Mar ti r , Sóror E l i í abe ih-déS% tí» i mo* 
/ a Gonüentu Sá^tf Cruc i sde Aldea KueuaaMá£er Soroií 
Mar ia de Corpus Chr i í l i ,GIHB opinione vir tutis. 
I n G o n u e n c ü d e V e l t ó s d e Santiago,Marer Sóror M^riífc 
de OíTcs^cétenaría-MaterSoror Eftephaniade Saauedra<,íep 
tuag Mater Sóror í r aac i f ca Galo^feptuag. Macer íoror Xüj 
liana de Ser jas» 
XnGonuentu San€i:i Domin ic i de iLequeitiOyMater foror? 
Mariadíe la Eticarnacton ,o<aogenaria; ^ Soror T h e r e ü a d e 
l e í a s y Vengolea . íoror Ana de Jefus María y Arce , 
/ n C iu^a t í ede la C o r u á a , E k n a Mauinan-, Leonor Sub3 
bebar .TertiariasOrdinísiiGftrí , . 
P r o omnibusd^ te^ i s hic nominatis, tam FrambuSjquS; 
Sororibus cante tura tota Coromunit ate vnaMií íadefaní t© 
rurái eumfuaVígi l ia* í ^ l ^ l i í i T s l ^ í i ^ í i o / I fsrji fi 10; 
P r o S a s ^ i í s i m o P a p a n o í l r o C l e m e n t e Nofíro,5¿pro fce, 
l ícíftatu totiusEccleíi£B,quilibet Sacerdos vnam Miffara. 
P 'roCathoIico, & / n u i í t i í s i m o Rege noftro CaroloScf-
cundoiSc R e g i n a ^ í l í b ^ t Sawrdosynamlyfiííaitr. 
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Pro Emincnnísl íEo Dom-ÍR^UoiSmír P8Í.¿hi§a> de 
gpn,Sá¿t¿: Romana E c c ] s % CaíJínal^Aíf e h i e p i í é - O l ^ ^ ' í ^ 
ie u no, q u iU;b e t Sa ce r d os 4 v n-asa M ySam» 
Pro Ex cel k m lis ktifaípmihm éekmm&tmíl t& $ SrMe i g 
E^Í r ^ o i s l i D g u l ü i ^ u s - t > e a € i a < a ! o í r b o s a ^ r i s ^ ^ m l i b ^ í Sa^: 
cerdos, ynam Miííara,, . H . V .¿ . j> tmik>ü 
Vto E x4 el lefMjKs ípi i * Coiftit i k i s d e V iMwiglft f t /&• f OÍ a- fa -
mi l ia VenauGíana»oii>%s,üíl'W«^atfe^& erg-á ^i'ttitto-m R^* 
ProExceUeotifsifDis MArchioDiívus de Aft^rga y ^^optCí 
fpeciaiem be i reopkRt iamaé Ofdi¿»eaj rw^íbuiti Q_S, V . M.-
Pro / l iu f t r i f s imo^& ReuiercndiistfiitoD D.Ff . í i d e ^ 6 * 
fodcSan<^©r ThotDas, Epifcopor Malacitano , Ordinc 
no l i r oa í í ump to , 0^5 .VaM^uno^ ni rninmui ¿inóii^ol'j rnu.! 
PfoI i lu l> r i í s imo ,ac Reuerefídiísiino D . D , F r . P c í r o d c 
Godoy^Epifcopo Oxoraeníi 7 ex Or44ne noíboi aíftirapto, 
Qui l ibe t S. V.Miííam,. 
P r o Reuerendtl simo P . N . G c i i c r a l i C ^ S v V . M . 
P roReuerend i f s i ínoF .M.Fr . /oan í t eMa- r t inez , Catholi» 
€f Maie f t a t i sáSae r i s Confefsiombas, & Supremi San£ta; 
InquifitionisSenatus á Confilijs \ Q^S, V . M . 
Pro ;Reuerendi í s i t i iGPat renol t roM,Fra Pecro A l u a r c z , 
Cathol ic? Maic í i a t i s Caroh Secundi Regis Fiolhi a-Sac-FÍ^ 
Confeís iombüs,6¿ Prou ine ia l íhu iusPfouinc i f , C ^ . S . V . M , 
Ptoí^ l ic i f ta t t í O r d i n i s í i o a r i , ^ buius Proiwnc^V^iñcic-: 
Stojfragiaproinortuis.. 
PfoBeatifsirttoPapaN.^lex-andpoS^ptifno^Q.S, V . M . 
ProCa<holicoRegc noítf-o l l i j l i poQu^Tto^ noí^n O r d i -
nis Benefactores pro vxore ems^Reg inanof t r aE l i í sbe rW 
deBorboa46c pro Cíeteris Hi fpani* Regibus Cathobcis , 
PíO 
f ^ o &xcclIchtlfsíroo>& Emínéntí fslmb, Cardinal I', 
^edcLeríua.huiusnoftrjB Prouinxije fpeciali P a t r o n o ^ to-
tius Reiigionis v niucr íah B c n e f a d o r e ^ S . V . M . 
P io i ? fa tnbus ,& Soror ibusdefun^is , qui a pr^cedcnci 
Congregacionc o l í ic ruac , & pro omiubus ü e n c f a ^ o i i b u s 
D(Oílris,Q?S.y . M . 
ConcediE RcrücrenciifsiníiiisP.noíkr ProaiRciali!S,omni-
hu s f smn b u s ^ S or o r i bus bu i us Prou inci x ^ U o d e x poíl -
tum alias CortfeíTorcffiJeracl tamuin eligeievaleatu, á qua 
d£pra2«iCrt£ÍS£^^ praííentiu 
notitiam incurícrunc,abíolui queaüc ,f iciu poteiaiu ab ipíq 
Reujefcndiísi rooP.nollroProuinciali. 
3 Sentemlas iudicum approbatnas^&afsignamtis C a p i t u -
luraele^ionisfuturum in Conuemu Sanéh / idephoníi Re-
gíl i$^aurenfisipórainicaT^eas^uierrantihus>t}\£ decima 
í^ana A ^ p r i l i s , anni Domin i Qailkísimí íexceuteísiiaai í e p * 
tuageí i inoiprirai-
Omnemí^jftxaii ^fithoritatem diffínitiuam teíetuatíaus,; 
Vfq ue ad i^e r i am t c r t lam i nc l uíiue. E t h is i s f cr i p t is , v c l 
i inpr^ís is .manuReuerendi ís imiP«íK)f t r i P rou inc ia l i s , & 
ílgy l io cnunitís omnijmodarnfidem adbibcri volumus.Datis 
i n noÜ ró Copücn t u Regali Sanóte Mariis de Atocha P a t r i -
|^BÜ&¿diei5» M a i j . A n a i D o m i n i i .6^9, 
« ? ¿$¿Qk4tl de Olmedo, Pr.&rancifcusBectf r¿i,jM¿* 
rJM*gffier » primfis Xtiffini* gij}ertf2*ptvniafi<e Cathred^ 
torm in yrituerfitateComplutenp, 
¿Üíoder¿t<ir.,[ecundíts 'Diffifi» 
Fr* lotnnes de S<tn jM¿r* F ^ l ) 'dactisdeOlea , Tr*~ 
fin^Trtefen.eattts , CP" T r h r fent4tus> a? Kjtfor ColUgt/ 
Sejouienfis , tertius 7>iffinim Complut€fiSf^ar'. 
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